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El presente estudio tiene como objetivo determinar en qué medida el liderazgo se 
relaciona con la Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014; investigación de Diseño 
Descriptivo Correlacional con una muestra que por razones lógicas estuvo constituida por 
la misma cantidad de la población, es decir, fue de 52 docentes de las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, a quienes se les aplicó dos instrumentos, una encuesta para medir el liderazgo y otra 
para medir la gestión educativa, las cuales nos permitieron recoger la información y medir 
las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera 
para medir la variable 1 (liderazgo) y la segunda para medir la variable 2 (gestión 
educativa), luego del análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre el liderazgo 
y la gestión educativa, se encontró una correlación positiva fuerte, donde rho = 0,933 y el 
valor de significancia p=0,00 por lo cual, se cumple que (p<0,05); afirmándose de esta 
manera que existe una correlación significativa positiva fuerte entre el liderazgo y la 
gestión educativa. 










This study aims to determine to what extent the leadership is related to the 
Educational Management in educational institutions of secondary level of Alta area east of 
the province of Huarochiri, Ugel No. 15, 2014; Research Design Descriptive correlational 
with a sample for logical reasons consisted of the same amount of the population, ie was 
52 teachers of educational institutions of secondary education in the area Alta east of the 
province of Huarochiri, Ugel No. 15, who were applied two instruments, a survey to 
measure leadership and another to measure educational management, which allowed us to 
collect information and measure the variables to make relevant correlations and 
comparisons; the first to measure variable 1 (leadership) and the second to measure 
variable 2 (educational management), after analyzing the results; upon the correlation 
between leadership and educational management, a strong positive correlation rho = 0.933 
where the value and significance p = 0.00 by which, it was found that met (p <0.05); thus 
affirming that there is a strong positive significant correlation between leadership and 
educational management. 
 









La presente investigación titulada: El liderazgo y su incidencia en la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona alta este de la 
Provincia de Huarochirí, UGEL N°15, 2014, es un estudio que responde al interés de 
determinar la relación que existe entre el liderazgo y la gestión educativa, como elementos 
esenciales para el mejoramiento continuo de la calidad educativa. 
 
El liderazgo, que es imprescindible para que el Director conduzca adecuadamente 
la I.E que merece ser lúcido, transparente donde reine el respeto y ayuda mutua a fin de 
optimizar los servicios educativos, mejorar también los aprendizajes, el desenvolvimiento 
profesional de los docentes y en el ofrecimiento de una oportuna y consistente información 
para una acertada toma de decisiones sobre todo, curriculares,  acciones técnico 
pedagógicas y  asesoramiento que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje 
significativo. 
 
Se debe tener presente que el profesor es un agente de cambio, su tarea no es solo 
transmitir información, sino realizar un proceso de enseñanza que genere aprendizajes de 
forma significativa para lograr mayor rendimiento académico y el desarrollo integral del 
alumno. Es por ello la importancia del liderazgo continuo en el desempeño de los docentes 
y del personal directivo porque ayudará a mejorar el quehacer en el aula. Este constante 
cambio en el que se desarrolla la tarea educativa nos obliga a analizar una reflexión 





Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio, en tanto nos 
permite determinar cómo el liderazgo es un elemento fundamental que contribuye a la 
generación de una buena gestión educativa. 
 
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  
 
El capítulo I corresponde al planteamiento del problema en el cual se considera la 
determinación, formulación del problema general y específico; importancia y las 
limitaciones de la investigación.  
El capítulo II lo constituye el marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 
internacionales; las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III mencionaremos sobre la hipótesis y variables, aborda la hipótesis 
(general y especifico), variables y la operalización de variables. 
 
El capítulo IV considera la metodología de la investigación, aborda el enfoque, 
tipo, diseño, descripción de la población y muestra de la investigación; asimismo las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y los 
procedimientos. 
 
El capítulo V corresponde a los resultados; validación y confiabilidad de 
instrumentos, presentación, análisis y la discusión de resultados. 
 















Planteamiento del problema 
   
1.1. Determinación del problema 
 
La presente investigación se ha preparado con el propósito de poner a disposición 
de los gerentes educativos escolares, en especial del personal directivo de las instituciones  
educativas del nivel de educación secundaria ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este 
de la Provincia de Huarochirí de la Región de Lima Provincias, el tema básico trata sobre 
“El  Liderazgo y su relación con la  Gestión Educativa”, ya que muchas veces una mala 
gestión institucional es consecuencia de un liderazgo equivocado. 
 
El liderazgo y la gestión educativa de calidad requieren de personas que asuman las 
funciones de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar actividades y coordinar el 
uso de recursos humanos, financieros y físicos para alcanzar los fines perseguidos por una 
organización. Los roles de la gerencia y los gestores se agrupan en torno a la toma de 





Los directivos deben desarrollar habilidades de tipo conceptual que le permitan 
percibir globalmente, así como de manera específica, de tipo humanístico para lograr 
adecuada cooperación de las personas y de carácter técnico relativo a las formas de trabajo, 
la cual no se dan en la Institución Educativa. Otras habilidades relacionadas con la 
valoración propia y ajena, el manejo del tiempo, la delegación de funciones, la 
comunicación y la creatividad. 
 
En ese sentido la gestión educativa de calidad de una institución educativa depende 
en gran medida del ejercicio de liderazgo que pueda ejercer el director, por lo que el 
director como líder debe tener la capacidad de poder generar un clima institucional donde 
los agentes educativos puedan desempeñarse como tal a plenitud; donde finalmente el 
estudiante pueda formarse de manera integral recibiendo una educación de calidad. 
 
Asimismo la capacidad de motivar es clave para un líder, por lo que debe entender 
las necesidades de las personas, reforzar comportamientos deseados, ser equitativo, 
eliminar obstáculos y crear ambientes en los que exista participación, reconocimiento y 
condiciones adecuadas para que los docentes  entreguen todo su esfuerzo para alcanzar  
tanto sus propios objetivos así como los de la institución; por lo que resulta importante  
conocer la relación que existe entre el liderazgo que ejercen  los directivos y la gestión 
educativa de calidad en las instituciones educativas el  nivel secundario ubicadas en los 









1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG.  ¿En qué medida el liderazgo se relaciona con la Gestión Educativa en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014? 
 
1.2.2. Problemas específicos:  
PE1. En qué medida el liderazgo se relaciona con la planificación de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014? 
 
PE2. ¿En qué medida el liderazgo se relaciona con la organización de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014? 
 
PE3. ¿En qué medida el liderazgo se relaciona con la dirección de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014? 
 
PE4. ¿En qué medida el liderazgo se relaciona con el control de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 







1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar en qué medida el liderazgo se relaciona con la Gestión Educativa 
en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1. Determinar en qué medida el liderazgo se relaciona con la planificación de la 
Gestión de Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014.    
 
OE2.  Determinar en qué medida el liderazgo se relaciona con la organización de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
OE3.  Determinar en qué medida el liderazgo se relaciona con la dirección de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
OE4.  Determinar en qué medida el liderazgo se relaciona con el control de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre el liderazgo y la gestión educativa en la muestra de estudio. De la 
misma manera valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases 
teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la 
importancia del liderazgo en la gestión educativa en las instituciones educativas  del nivel 
secundario de la zona alta este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, con lo cual 
se busca mejorar la gestión educativa que brinda  las mencionadas  instituciones educativas 
y del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de las 
relaciones entre  el  personal directivo y los docentes en la institución educativa. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia del 
liderazgo y la gestión educativa en las instituciones educativas  del nivel secundario de la 
zona alta este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, razón por el cual se hace 
necesario el estudio de las variables involucradas en la  misma, puesto que de ello 
dependerá  la eficacia de la acción educativa y, por ende, el buen clima institucional, hecho 
que sin lugar a dudas redundará en beneficio del colegio y el vínculo que ellas ejercen con 
la labor diaria de los docentes, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del 




El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un liderazgo en las 
instituciones educativas ubicadas en la zona norte este de Huarochirí, constituyendo un 
factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda las mencionadas 
instituciones educativas. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones Educativas del nivel secundario 
ubicado en la zona alta este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15.  
b. Alcance temporal: Actual (año 2014). 
c. Alcance temático: Liderazgo y Gestión educativa. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes y estudiantes. 
 1.5 Limitaciones de la investigación: 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de investigación serán 
los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido 
fundamentalmente a que tanto docentes, como autoridades de la institución 
limitarán el acceso a las clases para el recojo de datos. Esto se afrontará 
mediante un trabajo previo de sensibilización del personal, en función de los 




b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultará la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la 
presente investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto 
será superado con la consulta a fuentes disponibles. 
 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se 
encontrarán trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin 
embargo, solo se utilizarán como referentes para la realización del trabajo, 
toda vez que el presente será construido con la muestra objeto de estudio, el 
cual se enriquecerá con la opinión de los expertos. 
 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual 
producirán confusión, sin embargo, las consultas a los diversos autores y al 
marco teórico en general permitirán construir y validar los instrumentos 














2.1. Antecedentes del estudio  
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la finalidad 
de encontrar referencias que ayudan a nuestro tema de estudio y se han encontrado 
algunas investigaciones que están relacionadas con las variables de estudio y a 
continuación se mencionan: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Felipe, L. y Gerardo, N. (2009) en la ciudad de Bogotá - Colombia, presentaron la 
tesis “Diseño de una Estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de 
convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, en la jornada de la 
mañana”. La investigación concluye con las siguientes recomendaciones para el directivo 
docente, administrativo, padres de familia y estudiantes: 
- El rector o docente administrativo, debe ser quien propone, gestiona, lidera, 
organiza y concerta los proyectos o estrategias educativas, con la participación 
activa del equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la 
institución. - Esa responsabilidad social y administrativa del rector y del cuerpo 
docente debe reflejarse en el día a día durante la labor educativa institucional.  
23 
 
- En últimas esta estrategia planteada es para apoyar y fortalecer las funciones y 
la gestión escolar del rector o directivo docente, como representante legal y 
administrativo del centro educativo.  
-  Los docentes y docentes administrativos tienen una gran responsabilidad 
social y ética con su formación, al igual que es el deber de la institución 
educativa, facilitar, motivar e implementar un proceso de capacitación 
permanente, y así, reconocer planamente al maestro como profesional de la 
educación. 
- En su gestión educativa el directivo docente y los profesores deben facilitar la 
generación de conocimientos en los educandos, al igual que cultura ciudadana, 
valores universales, comunidad educativa y convivencia pacífica, es de esta 
manera como se genera calidad educativa produciendo inclusión y equidad, el 
reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos humanos. 
 
Miranda, C. y Andrade, J. (1998). Lugar Santiago de Chile en su tesis: “Influencia 
del Liderazgo Directivo en el Rendimiento Escolar de los estudiantes del 
segundo año de secundaria en la comunidad de Santiago”. Concluye que: 
- La variable independiente liderazgo directivo, incide directamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo año al potenciar los 
canales operativos de información y comunicación, que permiten la 
participación de todos los miembros de la institución educativa. 
- Se ha encontrado en la investigación que la variable liderazgo directivo, influye 
directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, al crear una 
cultura institucional de identidad y pertinencia a dicha comunidad educativa 
cuya aceptación, eleva la autoestima del estudiante. 
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Rosales, M. (2005), en su trabajo “Calidad sin Liderazgo”, analizó determinadas 
conductas de liderazgo de siete directores de escuelas de nivel medio de la provincia de 
San Juan - Argentina. Población: Directores y Profesores. Diseño de investigación: Se 
realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas de observación, entrevista, 
encuestas y cuestionarios de auto evaluación. En sus conclusiones expresa, “que los 
directores escolares presentan conductas más de administradores que de líderes”. 
Manrique, (2011) en su tesis “El Liderazgo del director como factor determinante 
de la Funcionalidad Administrativa del Colegio Evangélico Mixto “Alfa y Omega” del 
municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango” de la Universidad 
Panamericana de Huehuetenango en Guatemala; entre otras encontró los siguientes 
resultados: 
- De acuerdo a las observaciones realizadas en el Colegio Evangélico Mixto “Alfa y 
Omega” y a las entrevistas desarrolladas con profesionales expertos en materia de la 
Pedagogía, de la Psicología y de la Administración Educativa, se pudo establecer la 
importancia y la necesidad de que cada centro educativo cuente con un Director o 
Directora que llene un perfil de auténtico liderazgo, a fin de elevar la calidad educativa. 
Los entrevistados destacaron entre las características ideales de un Director líder: la 
capacidad, la honestidad, la seguridad que le brinda el conocimiento de la legislación 
educativa, y la práctica de los valores éticos, estéticos, morales y cívicos. 
- Los estudiantes se manifiestan en forma natural y abierta en cuanto al concepto que tienen 
del liderazgo de su Director, y al respecto tienen un concepto intermedio entre el 
optimismo de los padres de familia y la actitud crítica de los catedráticos. Para los 
estudiantes, lo más importante es la confianza que el Director les pueda dar al escucharlos 




Fuentes, (2011) en su tesis “Liderazgo del Director en la construcción de una escuela de 
calidad”, en la Universidad Metropolitana, entre otras llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Que el Director es el funcionario que condiciona a cada uno de los miembros 
de una escuela, el colectivo y en todo los niveles de las tareas administrativas y 
docentes. 
- Que el director es la figura principal en la promoción de la agilidad que 
experimento el progreso académico y personal del grupo social que lidera, por 
lo que tiene la obligación ética y moral de formar un eficiente equipo de 
trabajo. 
 
2.2.1 Antecedentes nacionales 
Arias, A. (2006). En su tesis: El Liderazgo y la Dirección de Centros Educativos, 
indica que: El tema del liderazgo como uno de los aspectos más controvertidos, confusos y 
dispersos en el campo de la elaboración teórica, en el de las políticas educativas y en las 
prácticas sobre organización y dirección de las instituciones educativas. En el libro se 
revisan las principales teorías del liderazgo a nivel general y aplicado a los centros 
educativos, la diferencia entre liderazgo y dirección-gestión en los centros y la evolución 
de la misma a través de la normativa nos lleva a la crisis de la dirección que se vive en los 
centros educativos 
 
Benites, E. (2008). En su tesis: Influencia del Liderazgo en la Calidad de la gestión 
Educativa de los Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Red No. 
02 del Callao 2006. El autor concluye que, existe una influencia significativa del liderazgo 
en la calidad de gestión educativa de los directores del nivel inicial de la Red No. 02 del 
callao, debido a la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo 
y de control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, 
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planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al manejo y 
distribución de recursos. 
 
Salazar, N. (2006) en su Tesis “Liderazgo en la Gestión Educativa de los Centros 
Educativos de las Mercedarias de Lima Metropolitana” del año 2006 sustentado en la UFV 
en la ciudad de Lima – Perú. Las conclusiones a la que arriba, en cierta medida resumen 
las tendencias generales con relación a la gestión educativa tanto de las directoras como la 
de los miembros del equipo directivo y de los docentes. Acerca de las Directoras. 
 
Primera: Según la encuesta las directoras de los centros educativos se sienten 
relativamente preparadas o formadas para asumir los cambios en el campo educativo, una 
de ellas cuenta con un postgrado y las otras dos con título profesional. 
 
Segunda: La directora, como parte de sus roles de liderazgo, atiende relativamente a 
las necesidades de su equipo directivo y a los docentes, como también tiende a establecer 
formas de relación horizontal, a escuchar las necesidades de los profesores y a reconocer el 
esfuerzo que realizan. 
 
Tercera: En el rol de liderazgo existe alguna relación entre la formación, el 
conocimiento o sensibilidad de cada una de ellas y la relación interpersonal con los 
miembros de sus respectivos centros educativos. 
 
Cuarta: El liderazgo tendría una adecuada gestión en la medida que están atentas a 
afrontar los problemas y las dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en 
uno de los colegios existe mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas 




Aybar, J. (2007) en su tesis “La Gestión Directoral y su relación con la calidad educativa 
en los Colegios Públicos de Educación Secundaria de Menores en la Zona “A” de San Juan 
de Miraflores, del año 2007, sustentado en la UNFV en la ciudad de Lima – Perú. Con el 
presente estudio, se ha determinado la evidencia de relación que existe entre Gestión 
Directoral y Calidad Educativa en las instituciones educativas de educación secundaria de 
menores en la zona “A” de San Juan de Miraflores; llegando a las siguientes conclusiones:  
 
1.-  En las instituciones educativas en estudio, se ha determinado la influencia 
de la gestión Directoral para el logro de la Calidad Educativa. 
 
2.-  El nivel de calidad de la gestión Directoral de los colegios en estudio es de 
presencia significativa. 
 
3.-  La Calidad educativa se observa en los perfiles de los estudiantes del 5° año 
de secundaria de la I.E. “Javier Heraud” y “Julio César Escobar” las cuales 
expresan las descripción de las características pretendidas en el PEI de los 
colegios en estudio; traducidos en capacidades, destrezas, habilidades, 
personalidad, nivel de formación y rendimiento escolar, calificando en el 
presente estudio de regular por el 35.5% y de bueno por el 32,5%. 
 
4.-  El mejoramiento continuos de la calidad educativa depende de los niveles de 
decisiones y acuerdos logrados por el potencial humano para el cambio de 
actitud, la capacidad de innovación en la institución educativa y las 
exigencias para crear condiciones favorables del hecho pedagógico y una 




Boy, A. (2009). En su tesis: La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho. La Autora concluye que, 
del resultado del análisis el 96.5% de docentes percibe que la gestión institucional ejercida 
por los directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un clima favorable en las 
relaciones humanas, no se motiva la participación de los docentes. Además nos dice que 
con el propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras sugerencias, plantea que 
se debe poner en práctica una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la 
oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los instrumentos de gestión. 
 
Contreras, (2005), en su tesis “Estilo de Liderazgo de una Directora y participación 
de Docentes y Alumnos en la Gestión Escolar”, realizado en la Universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú; llegó a las siguientes conclusiones:   
- La Directora ejerce un estilo de Liderazgo predominantemente autoritario, 
con matices de estilo administrativo cuando se relaciona con los docentes y 
de estilo interpersonal cuando se trata de liderazgo que ejerce con los 
alumnos. 
- Las principales características del ejercicio de su liderazgo con los docentes 
desarrolla la comunicación privada, publica y escrita como medio para la 
coerción presión para ejecución de tareas y responsabilidades de docentes 
en aula y la imposición de decisiones. A sume la toma de decisiones como 
una responsabilidad formal en las reuniones con los docentes no reconoce 
intereses o propuestas que se contraponen a las suyas. Cuando se suscita un 
conflicto, opta por evitarlo o, en algunos casos confrontarlo de manera 
directa y airada con los implicados. El énfasis de su gestión se centra en la 
supervisión de cumplimientos de las funciones de los docentes. 
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- Con los estudiantes, desarrolla la comunicación pública y privada, orientada 
a la coerción y mantenimiento de la disciplina. La comunicación privada se 
emplea también para realizar consultas informales, resolver problemas de 
indisciplina y brinda cierta confianza que puede revertir en una alta 
visibilidad de su persona. 
- Las formas de comunicación privada también se desarrolla con padres de 
familia, especialmente como una forma de alianza para llevar a cabo un 
proceso de moralización de la escuela esta relación cercana perturba a los 
Docentes, en la medida que le resta oportunidades de ser escuchados y ser 
partícipes en la toma de decisiones, como en el caso de la gestión 
económica. 
- Existe una actitud de rechazo y frustración de los alumnos y docentes a la 
parcialización de la dirección con los padres de familia y con algunos 
docentes como contraposición a esta situación surge la demanda de una 
dirección que demuestre ser una “líder amiga de todos”. 
- Los conflictos surgen a partir a una desigual de poder: poder de la 
comunicación, poder de las decisiones, las mismas que tienden a generar 
situaciones de tensión pocos conciliables cuando no se comparte la solución 
con los diferentes actores de la escuela. 
- Existe una percepción negativa del centro, como un lugar “conflictivo”, 
haciendo que el conflicto sobre pase muchas veces la gestión escolar. Esto 
limita la capacidad de usar el propio conflicto como motivo de dialogo, 




- El liderazgo predominantemente autoritario de la dirección influye 
negativamente en la participación de los Docentes y Alumnos en la medida 
que estos sujetos consideran que no tienen influencia sobre aspectos 
generales de la gestión escolar los docentes no tienen injerencia definitiva 
en la organización de horarios, la gestión económica y la planificación 
institucional. Este último aspecto de la gestión es descuidado por la 
dirección, por su parte los Alumnos a pesar de contar con instancias de 
representación escolar, no intervienen en las decisiones sobre el reglamento 
escolar y gestión económica. 
- La participación de los docentes se circunscribe a, las funciones académicas 
(plan de estudio, programa escolar), función orientaciones hacia los alumnos 
en el aula o en actividades cívicas, las funciones de coordinación docente 
para la ejecución del plan anual. 
 
Cortez, R. (2006) en su tesis Influencia del liderazgo de los Directivos y 
Jerárquicos en la satisfacción laboral de los docentes y administrativos de la institución 
educativa “Manuel A. Odría” del distrito de  Ciudad Nueva de Tacna, Perú, para optar el 
título de Licenciado en Educación, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Se ha comprobado que la mayoría de los directivos y jerárquicos de la 
Institución Educativa “Manuel A. Odria” poseen bajo nivel de liderazgo 






- Se ha detectado que predominantemente los directivos y jerárquicos 
predominantemente se inclinan por ejercer un estilo de liderazgo autócrata. 
Lo cual, significa que, usualmente asumen toda la responsabilidad de la 
toma de decisiones, son poco participes de escuchar y aceptar 
contribuciones de los demás. 
 
- Existe bajo nivel de satisfacción laboral entre los docentes y administrativos 
de las diferentes áreas de trabajo. Lo cual implica un sentimiento de 
insatisfacción con el desempeño en su puesto de trabajo, incomodidad en el 
trabo con sus jefes y compañeros, insatisfacción con las condiciones de 
trabajo, las políticas de autorrealización, la innovación y las condiciones 
económicas e incentivos. 
 
- El bajo nivel de liderazgo de los administrativos y jerárquicos viene 
ocasionando altos niveles de insatisfacción laboral en los docentes y 
administrativos de la institución educativa “Manuel A. Odria”. 
 
Zárate, D. (2011) en su tesis Liderazgo Directivo y el Desempeño Docente en 
Instituciones Educativas del distrito de Independencia, Lima, para optar el grado 
Académico de Magister, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Que existe una alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el 
liderazgo directivo que presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, 






- Que la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el 
nivel Primaria se muestra con aceptación según los docentes ya que los 
resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado 
alto. 
 
- Que el desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y 
social según los alumnos resultan de acuerdo a la estadística arrojan que el 
Chi cuadrado es de 26.39 y se considera alto. 
 
- Que los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos 
de liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la 
función de director de las Instituciones Educativas. 
 
- Que existe un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y 
desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, 
despliega el líder director en su labor en las dimensiones Gestión 
pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el 
desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 
resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una 
dependencia. 
 
Aedo, (2008) en su tesis “El Estilo del Liderazgo del Director y el Desempeño 
Docente de las Instituciones Educativas de la ciudad de Pachacutec Ventanilla”; encontró 
los siguientes resultados: 
- El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el liderazgo 
Laissez Faire en un (34%), el autoritario (24.8%), el Estilo Democrático 
(19%) y el Situacional (20.3%). 
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- En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio   un 49.9% de 
los alumnos encuestados. 
 
Morales, (2008) en su tesis “Relación entre el Liderazgo en los Directores y 
elDesempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Ventanilla-2006”; encontró los siguientes resultados: 
 
- Existencia de una relación positiva estadísticamente significativa (r = 0.402) 
entre la variable: liderazgo de los directores con a variable desempeño 
docente (p- valor = 0.015 < 0.05) al 5% de significancia, lo que demuestra 
que los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1 Liderazgo 
2.2.1.1Definición de liderazgo 
La definición de liderazgo variará según la evolución histórica del estado de 
conocimiento de cada país y las necesidades de relación a nivel mundial, así como, los 
problemas específicos en los que se encuentre la organización por lo cual deja abiertas 
muchas posibilidades de estudio y poder elegir la más acorde con la investigación que se 
realice. 
Philip Crosby (1996). Define el liderazgo como “las relaciones deliberadas que 
realizan las personas de manera planeada, con vistas a cumplir el programa de líder”  
 
El líder es la persona que tiene capacidades que son características personales y que 
corresponden con las tareas del liderazgo.  
Paul Birch (1999) también considera que la distinción entre liderazgo y gestión. 
Señaló que, como una generalización, los gestores se ocupaban de las tareas mientras que 
los líderes se preocupaban por la gente. 
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Santos, J. (2004) Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la 
organización a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y despliegue 
del potencial para obtener un resultado útil. Así como, es el desarrollo completo de 
expectativas, capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, 
potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de 
la organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y metas 
planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la innovación 
del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 
individuos.  
 
Caroselli (2002), precisa: “Mientras un directivo trabaja para alcanzar las metas de 
la organización, la función del líder consiste en definir nuevos objetivos, revisar y reciclar  
 
Para otros autores, el liderazgo es un proceso más general que la administración (o 
gerencia, o management). Hersey et al. (op. cit.) Señalan: “En esencia, liderazgo es un 
concepto más amplio que administración. La administración es una clase especial de 
liderazgo, regida por la consecución de metas organizacionales” (p. 7). 
 
Davis y Newstrom (2003) afirman que “El liderazgo es una parte importante de la 
administración, pero no es la única”. (p.194). Además de liderar, señalan, “los gerentes 
también planean actividades, organizan estructuras y controlan recursos” Davis y 
Newstrom (2002"Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo 
para alcanzar objetivos"  
 
Kotter j p (1988)"Es el proceso de llevar a un grupo (o grupos) en una determinada 
dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos. Un liderazgo eficiente lo 
definimos como aquel que produce un movimiento hacia el logro de lo que es mejor, a 
largo plazo, para el grupo(s)"  
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Schein H.2004.Liderazgo, es el conjunto de habilidades- funciones que pueden 
estar distribuidas entre todos los miembros,  
 
Madrigal T. Liderazgo, es la relación interpersonal dinámica que requiere ciertas 
habilidades, que el mismo líder puede ir desarrollando o descubriendo en su ejercicio.  
Espinoza, (1999). “El líder es aquel que trabaja haciendo suyo el problema y 
concientizando a los demás  considerándoles que ellos también son parte del problema y de 
la solución, es decir, un líder no solo es aquel que lleva la bandera del éxito sino aquel que 
se encuentra con el grupo hablando y trabajando constantemente para lograr  éxitos 
comunes”. 
 
Según John C. Maxwell establece que el liderazgo representa la facultad de mejorar 
a las personas de un área, a través de la guía u orientación de un líder, que define como 
aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran 
sus aptitudes y capacidades. 
 
Según Chiavenato. I, establece que; "Liderazgo es la influencia interpersonal 
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos”. HYPERLINK 
"http://cangurorico.com/2009/02/objetivos-de-la-empresa.html" 
 
John C. Maxwell dice que liderar el facultar hacer mejores personas en un área 
determinada, un líder trabaja con la gente aunque puede no hacer lo mismo que estas tienen 
que hacer, así como un hombre de avanzada edad incapaz de luchar puede ser el líder de un 
grupo de guerreros, no porque sea el mejor luchador o porque lo haya sido en el pasado 




También podemos mencionar a Hersey y Balanchard, citado por Chiavenato, (2000, 
p.175) “El liderazgo es el proceso de influir sobre un individuo un grupo de individuos que 
se esfuerzan para lograr sus objetivos en determinada situación“. 
 
Podemos concluir que el líder es la persona que tiene como misión motivar, guiar, 
inspirar, escuchar y persuadir al resto de los miembros de un grupo. Los líderes, 
generalmente, son personas movilizadoras que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo 
mejor que hay en nosotros, son personas que saben manejar sus emociones. 
2.2.1.2 Liderazgo y proactividad 
La palabra proactividad se ha vuelto común hoy, en el lenguaje de las 
organizaciones, para indicar una cualidad deseable en su personal. Fue Covey, (2001) 
quien popularizó el término. Allí el autor señala la proactividad como el primer habito de 
la” gente altamente eficaz”, es decir la gente con liderazgo personal. Afirma “que hay dos 
tipos de personas: las reactivas y las proactivas. Las reactivas son las que rehúsan hacerse 
cargo de sus vidas y esperan que las cosas sucedan para luego reaccionar ante ellas. En 
cambio, las proactivas se hacen responsables de sus vidas y toman la iniciativa de hacer 
que las cosas sucedan. 
Tabla 1.  
Las Personas 
Reactivas Proactivas 
Dependen de la circunstancias y de sus 
sentimientos. Si son favorables o 
agradables hacen las cosas, de lo 
contrario se inhiben.  
Su conducta no es resultado de las 
circunstancia o de sus sentimientos, sino de 
decisiones basadas en valores personales.  
Con frecuencia se ven afectadas por el 
clima estacional. Si hace buen tiempo, se 
sienten bien y con ánimos para efectuar 
sus labores, pero cuando hace mal 
tiempo, se sienten mal y desganadas para 
No están condicionadas por el tiempo que 
hace, ya que ellas llevan su propio clima. 
Hacen lo que tienen que hacer, porque se han 
comprometido con ello. Están automotivadas. 
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la realizar sus actividades.  
También es dependiente del “clima 
social “. Sólo se siente motivada si la 
trata bien, Cuando la tratan mal, pierde 
interés en sus actividades. De esta forma, 
permite que los demás tengan control 
sobre sus vidas.  
No dependen del clima social, favorable o 
adverso, sino de sus valores y decisiones. 
Sabe que más daño puede causarle no lo que 
ocurre, sino su respuesta ante lo que ocurre. 
Es consciente que la conducta de los demás 
puede afectarle sólo si él lo permite.  
Fuente: Adaptación de Covey, S. (1996). 
Al relacionar el liderazgo con la proactividad y vincularlo en el campo educativo, 
podemos decir que el líder proactivo se caracteriza por tener iniciativa, es aquel que 
indaga, consulta, contacta. Es aquel que no se conforma con criticar y reclamar, da 
alternativas de solución, es emprendedor, se atreve, contribuye, hace algo diferente que va 
en beneficio de todo el grupo. 
2.2.1.3 Liderazgo y empowerment 
Según Stoner, (2009, p.109) “Empowerment quiere decir potenciación o 
empoderamiento que es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de 
conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo”. 
 
Se puede concluir que el empowerment es una herramienta estratégica que fortalece 
el quehacer del liderazgo, tiene la tarea de crear equipos abiertos, donde se permita a los 
subordinados a aprender, crecer, desarrollarse, contribuir y alcanzar la excelencia.  
 
La integración del personal hacia el empowement. Lógicamente desde el punto de 
vista Pineda, E. (2007, p. 103) existe una premisa que dice: “la gente hace lo que usted 
espera que hagan”. Lo cual es un arma de doble filo. Si usted no espera nada de ellos, 
evidentemente, la gente no hará nada, pero si usted espera todo, entonces hará muchas 
cosas para que la gente responda con el cumplimiento de los objetivos metas esperadas. 
Los tres elementos para integrar a la gente son:  
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a) Las Relaciones, Las cuales deben ser afectivas y sólidas. 
b) La Disciplina. Debe existir un orden y se deben definir los roles. 
c) El Compromiso congruente y decidido de todos y en todo los niveles, pero 
promovidos por los líderes y agentes de cambio. 
 
En este sentido se entiende que el líder debe plantear sus metas a alcanzar desde un 
inicio a sus seguidores, Debe actuar con disciplina, tiene que entablar buenas relaciones y 
sobre todo debe haber un compromiso que le permita transcender frente a sus seguidores.  
 
2.2.1.4 Liderazgo y la inteligencia emocional 
 
Cuando hablamos de liderazgo no podemos dejar de relacionarlo con la 
conceptualización de inteligencia emocional ya que ambos términos están muy relacionado 
ambos es así que Goleman, D. citado por Stoner, (2009, p.158) “la inteligencia emocional 
es la capacidad de reconocer nuestro propios sentimientos, y los de los demás, de 
motivarnos y administrar nuestras emociones, en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones”. 
 
De esta conceptualización podemos concluir que la inteligencia emocional es la 
capacidad de reconocer un sentimiento mientras ocurre, manejar nuestros sentimientos 
para que sean más adecuados, ordenar nuestras emociones al servicio de un objetivo, 
también conlleva manejar las emociones de los demás, poniendo en práctica las 
habilidades sociales. 
 
  Al relacionar el liderazgo con la inteligencia emocional Stoner, (2009, p.159) dice: 
“Dentro de un nuevo abordaje, entendemos que los seres humanos se encuentran en una 
coherencia entre lenguaje, el cuerpo y las emociones, por tanto es una habilidad 
fundamental del líder poder observar, identificar y posibilitar estados emotivos para poder 
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alcanzar las metas en un compañía, de manera que, la utilización de la Inteligencia 
Emocional tienen importantes beneficios para aquellas organizaciones que quieren 
aprovechar el máximo potencial de las personas, y generando un mejor clima en la 
organización”. 
 
Desde la propuesta de Daniel Goleman, en su libro “La inteligencia emocional”, 
ésta es parte de una visión más amplia de la inteligencia que las desarrolladas hasta ahora, 
siendo las principales capacidades de la inteligencia emocional las siguientes: 
- Conocer las propias emociones: Ser consciente de un sentimiento en un 
momento determinado es la clave de la inteligencia emocional. 
- Manejar las emociones. Para que los sentimientos sean adecuados a la 
circunstancia tales como capacidad de serenarse, de librarse del enojo, la 
ansiedad y la melancolía excesiva.  
- La propia motivación. Es ordenar las emociones al servicio de un objetivo 
es esencial para prestar atención, para la auto motivación y el dominio, y 
para la creatividad. 
- Reconocer emociones en los demás. Es la empatía, basada en el auto 
conciencia emocional les permite adaptarse a las sutiles señales sociales que 
indican los que otros necesitan o quieren.  
- Manejar las relaciones. El arte de las relaciones, lo que supone habilidad de 
comunicarse con los demás, persuadir e influir. Las personas que se 
destacan en estas habilidades, son las personas que poseen, “carisma” y son 




En síntesis podemos decir que el liderazgo relacionado con la inteligencia 
emocional, rescata la importancia de la emociones, y de la competencia para usarla 
inteligentemente, logrando así el logro de las metas en las organizaciones.  
 
2.2.1.5 Liderazgo del equipo 
 
El trabajo en equipo juega un papel muy importante en el liderazgo ya que cada 
integrante aportara en la medida de sus conocimientos, habilidades y fortalezas que harán 
posible lograr la meta trazada, desde este punto de vista tomamos Stoner, (2009, p.172) 
dice: 
 
“No hay duda de que el líder del equipo carga con la responsabilidad final de su 
éxito. La cuestión es así en el ejercicio de ese liderazgo se aprovechan eficazmente los 
recursos del equipo para producir resultados positivos. Los líderes interpretan de distintas 
maneras el mandato que reciben: 
- Unos creen que deben ejercer autoridad para exigir obediencia. 
- Otros piensan que un equipo contento, libre de conflictos, será más 
productivo.  
- Algunos interpretan su papel en el sentido jerárquico de tramitar el flujo de 
mensajes y ordenes que vienen de arriba”. 
 
Podemos deducir que el líder tendrá que evaluar y poner en práctica dependiendo del 
contexto en donde se desenvuelva que tipo de liderazgo aplicara. Pero sobre todo el líder 
tiene que asumir la responsabilidad de crear una visión, es decir, adoptar una visión como 





El liderazgo constituye uno de los temas administrativos más investigados y 
estudiados en los últimos 50 años. Ya que pretende explicar mejor la influencia que el 
superior ejerce sobre los subordinados o grupo de subordinados, muchos autores 
desarrollaron varias teorías sobre liderazgo, las cuales siguieron más o menos el desarrollo 
de la teoría de las organizaciones e influyeron de manera perceptible la teoría 
administrativa. Las teorías sobre liderazgo pueden clasificarse en tres grandes grupos. 
 
a) Teoría de rasgos de personalidad. 
b) Teoría sobre estilo de liderazgo. 
c) Teoría situacional del liderazgo. 
 
Pero de estas la que es materia de estudio en este trabajo de investigación es la 
relacionada a estilos de liderazgo. Es así que he tomado como referencia los estudios 
realizados por Kurt Lewin, Ronald Lippitt (1939). 
 
2.2.1.6 Dimensiones y teorías de liderazgo 
 
Chiavenato, (1996, p.118) “Son las teorías que estudian en términos de estilos de 
comportamiento de líder en relación a sus subordinados; esto es, maneras como el líder 
orienta su conducta“. 
 
De esta definición podrías concluir que el enfoque de estilos de liderazgo se refiere a 
lo que el líder hace, a su estilo de comportamiento para realizar el liderazgo. 
 
Lewin y Lippitt (1939), citado por Stoner, (2009) efectuaron un estudio para verificar 
el impacto causado por tres estilos de liderazgo en niños de diez años orientados hacia la 
ejecución de tareas. De lo cual se diferencian tres estilos de liderazgo, autoritario, 




 Dimensiones y teorías del liderazgo 
Autoritario Democrático Permisivo 
El líder fija las 
directrices, sin participar 
del grupo. 
Las directrices son debatidas y 
decididas por el grupo estimulado 
y apoyado por el líder. 
Libertad completa para las 
decisiones grupales, con 
participación mínima del 
líder. 
El líder determina una a 
una las acciones y las 
técnicas para la 
ejecución de las tareas en 
la medida que se hacen 
necesarias de modo 
imprevisible para el 
grupo. 
El propio grupo esboza las 
acciones técnicas para alcanzar el 
objetivo, y solicita consejo técnico 
al líder cuando es necesario. Este 
propone dos o más alternativas 
para que el grupo escoja. Las 
tareas logran así nuevas 
perspectivas, a través de los 
debates. 
La participación del líder en 
el debate es limitada, sólo 
presenta algunos materiales al 
grupo, aclarando que podrá 
suministrar información si la 
solicitan. 
El líder determina cuál 
es la tarea que cada uno 
debe efectuar y quien es 
su compañero. 
La división de las tareas queda a 
criterio del propio grupo y cada 
miembro tiene la libertad de 
escoger a sus compañeros de 
trabajo. 
La división de tareas queda a 
cargo del grupo. Absoluta 
falta de participación del 
líder. 
El líder es dominante. 
Hace los elogios y las 
críticas al trabajo de cada 
miembro de manera 
personal  
El líder busca ser un miembro. 
Más de grupo, en espíritu, sin 
encargase mucho de las tareas. Es 
objetivo y se limita a los hechos 
en sus críticas y elogios. 
El líder no hace ningún 
intento de evaluar o de 
regular el curso de los 
acontecimientos. Sólo hace 
comentarios sobre las 
actividades de los miembros 
cuando se le pregunta.  
Fuente: Adaptado de Ralph White y Ronald Lippitt (1975: 658) Vol 2.  
Del estudio de Lewin y Lippitt (1939) se concluyó que: 
Liderazgo autoritario: El comportamiento de los grupos mostró, por un lado, fuerte 
tensión y frustración y, sobre todo, agresividad, por otro, ausencia de espontaneidad de 
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iniciativa de amistad en los grupos. . El trabajo sólo se realizaba cuando el líder estaba 
presente; en ausencia, las actividades se detenían y los grupos expresaban sus sentimientos 
reprimidos.  
 
Liderazgo democrático: Se desarrolló amistad entre los grupos y relaciones 
cordiales. El líder y los subordinados establecieron comunicación espontánea. Franca y 
cordial. El trabajo mostró un ritmo suave y seguro. Sin alteraciones, incluso cuando el líder 
se ausentaba. Hubo un claro sentido de responsabilidad y de compromiso personal, además 
de una impresionante integración grupal. 
 
Liderazgo permisivo: A pesar de la intensa actividad de los grupos, la producción 
fue simplemente mediocre. Las tareas se desarrollaban al azar, con muchas oscilaciones, y 
se perdía mucho tiempo en discusiones dirigidas más a motivos personales que a 
actividades relacionadas con el trabajo en sí. Se notó fuerte individualismo agresivo y poco 
respeto con relación al líder.  
 
Haciendo un análisis al comparar estos tres estilo de liderazgo podemos apreciar el 
liderazgo autoritario no favorece en el logro de las metas, ya que se caracteriza por una 
actitud del líder que se siente por encima del grupo. “Él sabe es él “, existe poca 
participación del grupo, el líder impone sus conocimientos y criterios. En lo que respecta a 
la disciplina prevalece la intimidación y las sanciones. El clima que se aprecia es de 
desconfianza, rivalidad y tensión. En relación a la toma de decisiones se dan en forma 
unilateral y en la eficacia del grupo la productividad es regular.  
 
El estilo democrático todo por lo contrario es con respecto a la actitud hacia el grupo, 
los colaboradores se sienten una persona más, sin perder su propia identidad. Promueven la 
participación y valoran las opiniones de los colaboradores, En lo relacionado a la disciplina 
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se orienta hacia el autocontrol, el líder motiva y media. El clima que se observa es de 
confianza, cooperación, camarería. 
 Las decisiones por lo general se toman de común acuerdo y la eficacia del grupo se 
caracteriza por que existe regularidad en la obtención de los resultados. 
 
Con respecto al estilo permisivo con respecto a la actitud del líder, este no se siente 
involucrado con el grupo, La participación del grupo se caracteriza por que este deja que 
cada uno haga lo que quiera. No hay disciplina. Prevalece el individualismo. No existe 
ningún proceso real de toma de decisiones y en lo relacionado a la productividad esta es 
escasa. 
 
Finalmente, en cuanto al concepto de liderazgo cabe mencionar que cada estilo de 
liderazgo posee unas ventajas y unos inconvenientes, entre los cuales cabe citar que se 
realiza más trabajo bajo el mando de un líder orientado hacia la tarea que un líder que se 
encauce hacia las personas. 
 
Teniendo como referencia Collao, (1999, pp.117-120) establece el liderazgo 
gerencial como aquel que permite ganar lealtad, adhesión, decisión, respeto y obediencia 
espontánea y entusiasta de los subalternos o seguidores. Identifica además, cinco formas en 
que se puede ejercer poder : mediante la recompensa, mediante la imposición de premios o 
sanciones, mediante el dominio del conocimiento y habilidades de líder sobre los 
subalternos, mediante la imposición de ciertas conductas basadas en su derecho por el 
lugar que ocupa y en virtud a sus atributos personales. 
 
De esta conceptualización podemos decir que para ser buen líder, se debe practicar la 
asertividad, promover el consenso en el equipo de trabajo, general respeto y sobre todo 




2.2.1.7 Estilos de liderazgo 
2.2.1.7.1Estilo democrático 
 
Según Velásquez, M. (1985). El estilo del líder democrático o participativo se 
caracteriza por la consulta y la persuasión a sus subordinados en torno a las acciones y 
decisiones propuestas, y alienta la participación de los mismos. En tal sentido, suele 
canaliza las distintas tendencias y opiniones, no impone las soluciones sino que ofrece 
varias alternativas que el grupo debate hasta que finalmente elige una de ellas por acuerdo. 
 
Se suele considerar como el estilo mas recomendable en las labores pedagógicas y 
administrativas porque, según evidencia empírica, es el que produce un mayor grado de 
motivación, tan necesario para el aprendizaje aunque el inconveniente es que el líder 
democrático puede ser percibido como una persona insegura por parte de los subordinados. 
 
En el Estilo Democrático los padres parten de una aceptación de derechos y deberes 
de los hijos, establecen reglas claras apoyadas en el razonamiento. Comunicación con los 
hijos es frecuente y abierta, escuchan su punto de vista, a la vez que se expresan su propia 
opinión. 
 
Según Díaz Carabaño (1974) El líder democrático (también denominado autoritativo, 
participativo o igualitario) respeta a los demás y siente que todos deben tener los mismos 
derechos puesto que son igualmente humanos. Basa su poder en la identificación de los 
miembros hacia él y, en menor medida, en su poder de experto. Distribuye el poder entre 
los miembros de su grupo utilizando su posición de autoridad y permite que participen en 
la toma decisiones. 
 
De otro lado Ovejero (1988) expresa que el líder democrático muestra fuerte 
preocupación por el grupo, tanto en aspecto personal como en el trabajo.  Confía en la 
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capacidad y buen juicio del grupo.  Asigna claramente las tareas para el grupo, con el fin 
de que éste comprenda su responsabilidad.  Crea un fuerte sentido de solidaridad. Toma 
decisiones compartidas. 
 
El líder democrático es una persona que toma decisiones consultando a sus 
seguidores, pero es el responsable de tomar la decisión, ya que mantiene el control de la 
situación. A veces esta situación provoca que se vea al líder como una persona insegura. 
 
A pesar de que el líder democrático es el que toma la última decisión, los líderes 
participativos o democráticos invitan a otros miembros del equipo a contribuir con 
el proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el trabajo sino 
que ayuda a desarrollar habilidades. Los miembros de equipo sienten en control de su 
propio destino así que están motivados a trabajar duro, más que por una recompensa 
económica. 
 
Ya que la participación democrática lleva tiempo, este abordaje puede durar mucho 
tiempo pero a menudo se logra un buen resultado. Este estilo de liderazgo puede adoptarse 
cuando es esencial el trabajo en equipo y cuando la calidad es más importante que la 
velocidad o la productividad. 
¿Cuáles son las características del líder democrático?  
 
• Tiende a involucrar a los subordinados en la toma de decisiones 
•  Alienta la participación en la decisión de métodos y metas de trabajo 
• Se caracteriza por escuchar a los miembros de su grupo, ser amistoso, ser 
accesible, ayudar a sus trabajadores en sus problemas personales, mostrar 






Según Baumrind (1971, p. 617) “El estilo autocrático se presenta cuando el padre o 
la madre valoran la obediencia ciega, creen en la restricción de la autonomía del hijo, 
aprecian sobre todo la obediencia, la dedicación a las tareas, marcadas y, como formas de 
control, recurren a castigos severos “. Sus actitudes se expresan en una conducta que se 
califica como dogmática, inflexible y sustentadora de los valores tradicionales. Asimismo, 
Díaz Carabaño (1974) expresa que “El líder autocrático domina al menos fuerte” está 
interesado principalmente en conseguir obediencia, toma las decisiones personalmente sin 
consultar a los demás y utiliza particularmente el poder social legítimo y el coercitivo. 
 
El estilo Autocrático, tiene repercusiones negativas en la ecuación de los hijos en 
comportamientos como falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia 
social, predominio del control sobre el control interno, más baja autoestima. 
 
Este tipo de líder se apoya en el dominio de sus seguidores, mediante la obediencia y 
disciplina. Utiliza el poder para lograr que los miembros de su equipo logren realizar lo 
que el necesita. La principal desventaja de este tipo de liderazgo es que genera una gran 
resistencia pasiva por parte del grupo.  
 
El liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional, donde los 
líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipos. Los miembros del staff 
tienen una pequeña oportunidad de dar sugerencias, incluso si estas son para el bien del 
equipo o de la organización. Muchas personas se sienten resentidas al ser tratadas de esta 
manera. A menudo el liderazgo autocrático tiene altos niveles de ausentismo y rotación del 
personal. Para algunas tareas y trabajos sin calificación, el estilo autocrático puede ser 




2.2.1.7.3 Estilo permisivo 
 
El jefe adopta un comportamiento pasivo. El grupo goza de una completa libertad 
pero saben que pueden recurrir al responsable. El jefe no juzga ni evalúa. Su presencia es 
amistosa, sin iniciativa y su intervención es a petición, solamente. No queda mal con nadie. 
Normalmente se apoya de un “padrino” al que le rinde pleitesía y siempre tiende a culpar a 
otros (Henderson, 2010). 
 
Liderazgo permisivo está basado en un estilo interactivo de “simpatía” donde el 
profesor traspasa las decisiones al grupo, desvinculándose del control del aula, y del 
aprendizaje el alumno/a, el cual aprende por su cuenta. Esta interacción se caracteriza por 
la inexistencia de normas de comportamiento, con lo que no hay control de disciplina, de 
manera que el papel del profesor y del alumno se confunde. Para definir este tipo de 
actuación del docente, Lewin (1988) utilizó el término “laissez-faire” refiriéndose a que 
utiliza una actitud de pasividad dejando toda la responsabilidad al grupo, apareciendo un 
ambiente caótico y confuso. 
 
El líder permisivo se caracteriza por ejercer poco control sobre sus seguidores y 
delega la toma de decisiones a los miembros, lo que inspira un ambiente de libertad de 
acción y creatividad. La desventaja de este líder es que pocas veces genera motivación y 
deja al grupo con ideas dispersas y poco claras. 
 
Liderazgo permisivo o laissez-faire, esta expresión francesa significa “déjalo ser” y 
es utilizada para describir líderes que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su 
cuenta. Puede ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo comunican 
al equipo regularmente. A menudo el liderazgo laissez-faire es efectivo cuando los 
individuos tienen mucha experiencia e iniciativa propia. Desafortunadamente, este tipo de 





2.2.2.1 Definición de Gestión Educativa 
 
Etimológicamente el vocablo gestión, procede del latin gestio, -onem, que significa 
acción de gestionar, acción de administrar o hacer las cosas que sean. 
 
La Serna, J. (2002:13), sostiene: que la gestión “Semánticamente significa 
conducción u orientación de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema 
técnico administrativo”. Técnicamente, se la entiende como el “conjunto de operaciones y 
actividades de conducción de recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos 
(fines)”. 
 
Gallegos, J. (2004:14), explica: “Que la gestión armoniza medios (recursos, 
procesos, actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar) lo cual hace que se 
constituya en una actividad fundamental de la naturaleza cualitativa y mesurable, según sea 
el énfasis en el objeto o proceso contemplado”. En toda gestión las diversas acciones que 
en ella se despliegan responden a un conjunto de ideas, objetivos, criterios, intenciones, 
intereses, etc. 
 
Alvarado, O. (1999:17).Expresa que “la gestión Educativa puede entenderse como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. 
 
Hernández, G. (2003:9). Indica que actualmente la gestión, se considera como la 
clave del desarrollo de la administración. En ese sentido la gestión posibilita el resultado 
que se obtiene después de un proceso de transformaciones permanentes. Cuando se pide la 
gestión de algo se espera obtener los resultados y es a través de la gestión que se alcanza. 
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Esto es posible si alguien orienta el proceso que debe cumplirse de acuerdo con las 
potencialidades y de recursos con las que se cuenta. 
 
Maquiegui, (1997) en esta misma línea, señala que la gestión de un centro escolar 
encuentra su importancia cuando se lleva a cabo entre todos, cuando existe un esfuerzo 
sostenido porque las acciones vayan precedidas de acuerdos entre las personas que a diario 
realizan el hecho educativo, de esa manera define a la gestión escolar como un proceso de 
acompañamiento que realiza el directivo hacia los profesores y hacia la escuela, para 
favorecer el crecimiento personal e institucional. Schiefelbein (1997), define a la gestión 
escolar como todo aquello que se realiza en la escuela y que logra que haya oportunidades 
de atención y de aprendizaje para todas las personas. Topete y Cerecedo, (2001) establecen 
que el buen desempeño de la gestión escolar está determinado en buena parte por el 
ejercicio del poder que se correlaciona directamente con la forma en que se toman las 
decisiones al interior del centro escolar. Para Namo de Mello (1998) y Guadamuz (1998), 
la gestión escolar se constituye por todas aquellas acciones en un entorno muldimensional 
cuyo centro es la escuela y que tienden a convertir a esta en una organización que satisfaga 
las necesidades de aprendizaje de sus usuarios directos. De nueva cuenta, Elizondo et al, 
(2001) destacan como aspectos centrales de la gestión escolar su carácter holístico, 
centrada en los sujetos que construyen a la escuela y por lo tanto procesual, socialmente 
incluyente, que considera a lo educativo como una totalidad, y que se afirma desde la 
escuela ya que considera a ésta como una base para el cambio educativo. La discusión 
conceptual sobre la gestión escolar identifica al menos tres tendencias: La de fuertes 
influencias administrativas y con acentos en lo organizacional (Martínez et al; 1995 
Navarro, 1999; Topete y Cerecedo 2001), la que hace énfasis en la trama de los procesos, 
la cotidianeidad, los sujetos y la cultura de lo escolar (Ezpeleta y Furlán, 1992, Pastrana, 
1997; Elizondo et al, 2001; Marquiegui, 1997) y finalmente la tendencia que sublimiza el 
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fin último de la gestión escolar: la generación de aprendizajes en la escuela ( Schiefelbein, 
1997; Namo, 1998; Guadamuz; 1998). 
 
De otro lado para Pozner, P. (1997) expresa que: 
 
La Gestión Escolar es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las 
políticas educativas de un país. Conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprende 
el Equipo Directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en-con-para la comunidad educativa. El objetivo primordial de 
la gestión es colar es centrar-focalizar-nuclear a la Unidad Educativa alrededor de los 
Aprendizajes de los niños y jóvenes (p.69). 
 
En ese sentido podemos decir entonces que la gestión escolar tiene a estar 
directamente con la parte pedagógica que desarrolla los docentes en el aula, teniendo en 
cuenta que el papel fundamental aquí es el del director de la institución educativa, que 
como líder tiene que saber orientar a los docentes a fin de que se logre los aprendizajes 
delos estudiantes.  
 
Una Gestión Escolar centrada en los aprendizajes es aquella donde la organización y 
gestión del centro está focalizada en mejorar las competencias de los estudiantes, con 
prioridad en Lenguaje y Matemática. Para que lo anterior sea posible es necesario procurar 
el ingreso, permanencia segura y exitosa y el egreso oportuno de los estudiantes. Todos los 
esfuerzos del Director y los equipos de gestión están centrados en promover un clima 
escolar que permita fluir procesos armoniosos de enseñanza y aprendizaje, que respondan a 
las diferentes características de sus estudiantes. La mejora de los desempeños de los 
estudiantes está estrechamente vinculada con la mejora de las prácticas de los docentes y 
los organismos de participación comunitaria, centrados en apoyar el logro de los 
aprendizajes. Nadie posee todo el saber y, por consiguiente, la escuela debe brindar 
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oportunidades para participar en el crecimiento personal de la familia y de la comunidad, 
ya que el aprendizaje no termina nunca y todos los individuos deben asumirse como 
sujetos en constante crecimiento. La escuela debe enriquecerse con una convergencia de 
medios impresos y tecnológicos para promover los aprendizajes y estrechar la brecha 
digital. 
 
Asimismo, se debe tener bien claro que el concepto de gestión escolar no es 
sinónimo de administración escolar, aunque la incluye, la organización escolar es junto con 
la cultura escolar, consecuencia de la gestión. La gestión requiere siempre un responsable y 
para que esta gestión sea adecuada, el responsable ha de tener capacidad de liderazgo el 
cual debe de estar vinculado con el quehacer diario de la escuela que es el de formar a 
alumnos. Pero la gestión escolar no se reduce a la función exclusiva para el director, sino 
que pone a dicha función en relación con el trabajo colegiado del personal y lo hace 
participar en relaciones que a su vez, se establecen entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa-incluyendo la comunidad externa. 
 
Por otra parte, gestión es sustantivo que denota acción, una acción de carácter 
creativo, y como tal supone cierta intencionalidad y dirección de los sujetos implicados. 
Por eso la gestión escolar está asociada con la planeación escolar, así como el quehacer 
cotidiano en el que dicha planeación se va ejecutando. Las interrelaciones que la escuela 
establece y la forma en que se tomen las decisiones no son fruto del azar, sino de la 
intencionalidad colectiva combinada con las tradiciones históricas y la cultura que esa 
colectividad ha venido construyendo. La gestión escolar tiene que ver, además, con la 
identidad que la propia institución genere y con el grado de identificación que tengan con 
ella quienes la conforman. La gestión escolar, por tanto, parece implicar, entre otras cosas, 
el grado en que el director de la escuela es capaz de generar una definición colectiva y 
dinámica de las diferentes formas de lograr adecuadamente el objetivo central de una 
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escuela, es decir la formación de sus alumnos. Dichas formas tienen que ver 
necesariamente con la manera en que se tomen las decisiones y, sobre todo, con el tipo de 
interrelaciones que el centro promueva, favorezca, acepte, tolere, rechace o sancione. 
2.2.2.2 Dimensiones de Gestión Educativa 
2.2.2.2.1 Planificación 
Según Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D. (1996:11). Planificar implica que los 
administradores piensan con antelación, en sus metas y acciones, y que basan sus actos en 
algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la 
organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes 
son los guías para que (1) las organizaciones obtenga y comprometa los recursos que se 
requieren para alcanzar sus objetivos; (2) los miembros de la organización desempeñen 
actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y (3) el avance 
hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea 
satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas. 
 
Alvarado O. (1999:64). “… la planificación educativa ésta se puede sintetizar como 
el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, 




Según Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D.  (1996:12). Organizar es el proceso para 
ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 
organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las metas de la organización. 
Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Las relaciones y el tiempo son 
fundamentales para las actividades de la organización. La organización produce la 
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estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán 
para realizar los planes futuros. 
 
Galván E.  (1967) dice que una organización, “… consiste en determinar que 
actividades son necesarias para cualquier propósito, arreglarlas en grupos y luego 
asignarlas a individuos…” 
Por su parte, el norteamericano Harold Koontz. (1994) afirma que la organización “… es 
agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un 
administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en sentido 
horizontal como vertical toda la estructura de la empresa…” 
 
De otro lado el brasileño Idalberto Chiavenato (1995) define la organización como “… la 
determinación de las interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos lógicamente a 
través de normas directrices, reglamentos de la organización para el logro de sus 
objetivos”. 
 
Según Alvarado O. (1999:64). ”… a la organización como función del proceso 
administrativo consisten  en la clasificación de actividades (a), para asignar a personas para 
su ejecución (b), mediante el uso de recursos (c), con el fin de lograr objetivos 
institucionales (d). En otras palabras la organización implica una interrelación conceptual 
de los siguientes elementos: Objetivos, actividades, personas, relaciones, ambiente físico y 
recursos. 
 
A partir de estos elementos se pueden especificar las tareas que comprende el 
proceso metodológico para organizar, a saber. 
- Enunciación de los objetivos. 
- Identificación de las actividades para el logro de objetivos. 
- Clasificación y agrupación de las actividades según diversos criterios. 
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- Asignar el personal adecuado a cada grupo de actividades. Según los 
requisitos y calificaciones. 
- Asignar a cada grupo de personas un jefe con autoridad suficiente para 
ejercer su cargo. 
- Informar a cada persona de las funciones que se le asignan, así como de sus 
relaciones con los demás. 
- Establecer canales de comunicación por donde fluyan las relaciones de 
autoridad, responsabilidad y coordinación, indispensable para dinamizar la 
organización. 
- Elaborar manuales, reglamentos de organización y funciones, así como otros 
instrumentos que regulen la organización. 
 
2.2.2.2.3 Dirección 
Según  Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D.   (1996:13). Dirigir implica mandar, 
influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el 
tiempo  son fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la dirección 
llega a fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 
con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para 
lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes, 
al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 
 
Alvarado O. (1999:103).Esta función administrativa  es la más estratégica para 
dinamizar el funcionamiento institucional, y se ejercita mediante la influencia personal 
sobre los subalternos-docentes y no docentes- para que debidamente orientados y 
conducidos realicen en forma entusiasta y eficiente sus funciones, tendentes al logro de los 
objetivos y metas. En razón de que esta función pretende orientar e influir en el 
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comportamiento de las personas,  es que en la dirección se aplican con mayor precisión los 
aportes de la ciencia  de la conducta. 
La función directiva, a la par de que implica la capacidad para conducir personas, 
implica también un don especial para ser reconocido y seguido por los subalternos, puesto 
que no es posible el acatamiento o cumplimiento de las órdenes si no existe un mínimo de 
aceptación de quien las imparte. Indudablemente que para lograr este reconocimiento y 
adhesión el directivo deberá evidenciar características que lo hagan merecedor del 
espontáneo seguimiento, como: 
- La personalidad que manifiesta. 
- La competencia profesional. 
- La causa que representa, enarbolando las aspiraciones e inquietudes de su 
personal. 
- Los principios y valores éticos que practica. 
Para el ejercicio  de la función directiva es necesario contar con una serie de 
habilidades y cualidades personales. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
- Habilidad para supervisar y controlar. 
- Habilidad para despertar entusiasmo. 
- Capacidad de liderazgo. 
- Carácter emprendedor y entusiasta. 
- Disposición para asumir responsabilidades y correr los riesgos inherentes. 
- Imaginación, iniciativa e inteligencia. 
- Capacidad para expresarse con claridad. 
- Disposición para trabajar en forma intensa y en largas jornadas. 
- Habilidad para mantenerse firme (seguridad en sí). 
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- Capacidad para promover y adaptarse a los cambios. 
- Deseo de superación (ambición, perseverancia). 
2.2.2.2.4 Control 
Según Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D.  (1996:13). Por último, el gerente debe 
estar seguro de los actos de los miembros de la organización que, de hecho, la conducen 
hacia las metas establecidas. Esta es la función de control de la administración, la cual 
entraña los siguientes elementos básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) 
medir los resultados presentes; (3)comparar estos resultados con las normas establecidas, y 
(4)tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. El gerente, gracias a la 
función de control, puede mantener a la organización en el buen camino. Las 
organizaciones están estableciendo,  cada vez con mayor frecuencia, maneras de incluir la 
calidad en la función de control. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 
actividades del control. 
 
Para Alvarado, O. (1999:159). El control como función administrativa consiste 
básicamente en la confrontación o comparación entre objetivos o planes fijados con los que 
realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación. En otras palabras, el 
objetivo del control consiste en determinar las desviaciones, deficiencias, errores en el 
cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente y evitar que vuelvan a 
ocurrir. 
 
Para efectuar un eficiente control se hacen necesarios  una serie de requisitos tales 
como: 
- El control debe necesariamente reportar desviaciones de una manera 




- El control debe ser económico, es decir que los efectos de las medidas 
correctivas deben reportar ventajas significativas con relación al costo que 
implica la identificación de éstas, en otras palabras, el control debe justificar 
su costo. 
- El control debe ser comprensible, de tal manera que los responsables de la 
ejecución de las tareas comprendan la naturaleza y sentido de sus alcances. 
- El control debe asegurar la acción correctiva, pues efectuar el control para 
mantener la situación encontrada no tiene sentido. El control será más 
interesante y productivo si realmente conduce a la acción correctiva. 
- El control debe ser objetivo, aunque como la administración contiene 
muchos elementos subjetivos, éstos pueden influir de manera inexacta sobre 
los juicios valorativos en el cumplimiento del trabajo, por lo que se debe 
procurar que el control y sus normas sean objetivos, exactos y evidentes. 
- El control debe ser flexible, en el sentido de que no siempre los planes o las 
normas se cumplen tal como fueron concebidos , por el contrario, existen 
factores coyunturales que hacen variar su ejecución  a cuyas circunstancias  
debe atenerse o adecuarse el control. 
- El control debe ser proyectivo, es decir orientarse constructivamente hacia 
el futuro, tanto para corregir, mejorar o evitar que se sigan cometiendo los 
mismos errores o fracasos, cuanto para prevenir posibles problemas que 
puedan afectar el normal desarrollo de las actividades. 
- El control debe concentrarse en los puntos críticos excepcionales. Siempre 
en toda actividad o área es posible identificar elementos clave en los cuales 
el administrador debe centrar su atención. 
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- Finalmente, el control debe reflejar necesariamente la naturaleza de las 
actividades objeto de control y efectuarse en función de la estructura 
organizativa de la entidad. 
 
Tipos de control 
El control puede tipificarse  de acuerdo a diversos criterios. 
 
- Según el nivel donde  se aplica el control puede ser: 
Estratégico, cundo se aplica al más alto nivel institucional. 
- Administrativo, Cuando se aplica a los niveles donde se toman decisiones 
importantes, en relación al uso de los recursos. 
- Operativo, en los niveles operativos donde se cumplen los planes, tareas, 
procedimientos, etc. 
- Según la periodicidad con que se efectúa. 
 
a. Control rutinario o cotidiano que se efectúa permanentemente sobre toda las 
actividades o sobre las áreas estratégicas, críticas o excepcionales. 
b. Control periódico, aplicado de manera esporádica, según conveniencia, indicios o 





2.3. Definición de términos básicos 
Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio 
de algo. 
Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 
individuo para desempeñar una determinada tarea.  
Control: Sirve para asegurar que todas las acciones se desenvuelvan como 
corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento de la organización. Es importante 
el cumplimiento de las metas propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos 
para todos. 
Comunicación: La comunicación es la más básica y vital necesidad de los seres 
humanos, constituye un vehículo universal de intercambio entre los habitantes del planeta, 
es motor y expresión de la actividad social, traduce el pensamiento en actos, de allí que 
tenga incidencia en lo individual y en lo colectivo. 
Gestión: Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 
propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.  
Gestión Educativa: Habilidad de articular a todos los actores institucionales para 
realizar procesos de transformación que tiene como finalidad mejorar, fortalecer y 
desarrollar capacidades para lograr objetivos. Involucra las acciones y decisiones 
provenientes de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de 
las instituciones educativas de una sociedad en particular.  
Gestión Institucional: En particular, implica impulsar la conducción de la 
institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para 
lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el 
que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 
personas implicadas en las tareas educativas.  
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Gestión Escolar: Corresponden al ámbito institucional e involucran objetivos y 
acciones o directivas consecuentes con dichos objetivos, que apuntan a lograr una 
influencia directa sobre una institución particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, de 
un nivel de gestión que abarca la institución escolar singular y su comunidad educativa de 
referencia. 
Gerencia: La gerencia es una función administrativa de naturaleza profesional, 
inherente a un cargo directivo. Todo gerente para conducir entidades educativas tiene 
como función la planificación, organización, dirección y control de sus actividades. 
En educación la gerencia es importante pero secundario cuando en una Institución 
Educativa el mantenimiento de un sistema elaborado de registros es más importante que el 
aprendizaje de los alumnos, entonces triunfa la gerencia y los fines educativos son 
desplazados. 
Gestión Estratégica: Permite identificar las fortalezas y debilidades que caracterizan 
a un proceso. Las fortalezas están determinadas por las potencialidades de recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo las debilidades  están 
determinadas por las limitaciones. 
Gestión Operativa: Conjunto de actividades y operaciones que deben ejecutarse en 
el presente para materializar los objetos o propósitos establecidos para el futuro y de esta 
manera concretar y garantizar el sentido de organización educativa. 
Gestión de Recursos: Involucra las actividades de conducción de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, por constituir medios para 
lograr propósitos educativos. 
Gestión de Proyectos: Es el conjunto de tareas con un principio y un fin 




Gestión de capacitación: Conjunto de mecanismos técnicos que realiza toda 
institución con el propósito de hacer la capitación de sus trabajadores, para lo cual 
establece la planificación, administración y monitoreo o seguimiento. 
Gestión del conocimiento: Conjunto de procesos destinados a analizar, utilizar y 
traslado de experiencias, información y conocimientos entre todos los miembros de una 
organización. 
Liderazgo: Es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 
grupo y de influir en ellas. 
Organización: La Organización Escolar como disciplina que opera en el terreno de 
las Ciencias de la Educación, dispone de un campo de estudio específico, el organizativo, 
en el que confluyen los temas, actividades y situaciones, procesos y experiencias 
relacionados con el ámbito educativo (la enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, la 
formación y el desarrollo profesional de los profesores, los sistemas de orientación e 
integración de alumnos diferentes, por citar algunos ejemplos, que muestran el nivel de 
complejidad de una realidad, la institucional, que a la postre configura de manera peculiar 
este campo de estudio. 
Recursos Humanos (Agentes Educativos): Personal educativo, jerárquico, docente 
y administrativo, Padres de Familia (APAFA), comunidad, Empresas, sociedad civil y 
medios de comunicación. 
Recursos Materiales: Se refieren a los bienes y enseres. 
 
Recursos Financieros: Se refieren a los recursos monetarios. 
 
Recursos Tecnológicos: Se refieren a las funciones técnico administrativas. 
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Evaluación: Puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 
Visión estratégica: Existe conocimiento del ambiente externo, capacidad adaptativa, 
flexibilidad estructural y habilidad en convivir con ambigüedades y cambio.  Todos los 
miembros de una organización deben conocer hacia dónde va la Institución y hacia donde 














Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
 
HG. Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Gestión Educativa 
en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de 
la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específica  
 
H.E.1. Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Planificación de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
H.E.2. Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Organización de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 




H.E.3. Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Dirección de la 
Gestión de Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
H.E.4. Existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
3.2. Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición". Briones (1987). 
 
3.2.1Variable (1): Liderazgo 
Definición conceptual. Santos, J. (2004: 45) Liderazgo, proceso de influir sobre sí mismo, 
el grupo o la organización a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y 
despliegue del potencial para obtener un resultado útil 
 
3.2.2Variable (2): Gestión Educativa 
Alvarado, O. (1999:17).Expresa que “la gestión Educativa puede entenderse como 
la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de 







3.3 Operacionalizacion de variables  
 
Variable (X): Liderazgo 
La variable Liderazgo se operacionalizó con la elaboración de un instrumento de 
tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a 
la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Dimensiones: 
- Estilo autocrático 
- Estilo democrático 
- Estilo permisivo 
 
Variable (Y): Gestión Educativa 
La variable Gestión Educativa se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de cada dimensión establecida, y 










 Operacionalización de la variable 1: Liderazgo  
Variable Dimensiones Indicadores 
V.1 
 Liderazgo  
Estilo 
autocrático 
- Muestra seguridad de sí mismo. 
- Es impulsivo y dominante. 
- Fracasa y sigue persuadiendo con sus ideas. 
- Experimenta y toma riesgos en el trabajo. 
- Objeta la forma en que se hace el trabajo. 
- Actúa con rapidez y habilidad. 
- Toma decisiones en forma personal. 
- Trata a los demás con dignidad y respeto. 
- Felicita e incentiva a los docentes y     administrativos. 
- Recuerda a sus subordinados sus funciones. 
Estilo 
democrático 
- Apela al sentimiento de justicia y legalidad.  
- Refleja una mente abierta. 
- Actúa y apoya a sus subordinados. 
- Refleja entusiasmo. 
- Trata a los demás en forma persuasiva. 
- Refleja tranquilidad y flexibilidad. 
- Involucra a otros en la planificación de acciones. 
- Desarrolla el sentido de identificación con las metas. 
- Motiva a sus subordinados para el desarrollo de las relaciones 
cooperativas. 
- Consultan y confían en él. 
Estilo 
permisivo 
- Falta de firmeza en sus convicciones. 
- Siente inseguridad y busca ayuda en otras personas. 
- Valora las opiniones de los demás. 
- Concede facultades a sus subordinados. 
- Delega su cargo en algunas ocasiones. 
- Es complaciente y benevolente. 
- Delega responsabilidades para organizar. 
- Reconoce la capacidad de otros. 
- Consulta opiniones. 
- Toma riesgos para el logro de metas trazadas. 




Tabla 4.  
Operacionalización de la variable 2: Gestión Educativa 














-Elabora el presupuesto 
-Diseña el plan anual de trabajo, proyectos de 
innovación. 
Organización -Establece funciones 
-Diseña la estructura organizacional 
-Establece los cargos, métodos y procedimientos 
 Dirección -Toma decisiones 
-Delega funciones 
-Desconcentra y descentraliza 
-Utiliza estrategias 
Control Realiza acciones de supervisión 
Realiza acciones de evaluación 
Realiza acciones de orientación 














4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) que dice: “el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), menciona que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 





4.3. Diseño de la investigación 
Se uso el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006:104-105) señala: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dijo: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), fue: 
 
       Ox 
 
     G     r 
          
    Oy 
       
Figura 1. Diseño de la investigación                   
Dónde: 
Ox= Liderazgo  
Oy= Gestión Educativa 
r = Coeficiente de Correlación  
G= Docentes del nivel secundario pertenecientes a las instituciones educativas ubicadas en 
los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia de Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014 
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Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, 
que mide el nivel de relación que existe entre el Liderazgo y la Gestión Educativa en las 
instituciones educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia de 
Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014 
  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Una población comprende a “Todos los miembros de cualquier clase bien definida 
de personas, eventos u objetos”.(Ary, D. y colab.,1978).  
 
Según Oseda, (2008 p. 120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma 
universidad, o similares”.  
 
La población está conformada por 52 docentes del nivel secundario pertenecientes a 
las instituciones educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia de 
Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014, conforme se puede detallar en el siguiente cuadro.  
Tabla 5.  
Población de docentes del nivel secundario de las instituciones educativas ubicadas en 












I.E. N° 20282 “Laraos” de 
Primaria-Secundaria 
LARAOS 12 
I.E. N°20551 “Ciro Alegría”  de 
Primaria y secundaria 
HUANZA 14 
I.E. N°20544”José Carlos 






Según Hernández, Fernández, y Baptista (2002), una muestra “es, en esencia un 
subgrupo de la población” (p. 305). 
El muestreo no probabilístico, según Ramírez (1997, p. 91) “la muestra no 
probabilística no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación o de quien hace la muestra”. Dentro de este marco se 
utilizará el muestreo no probabilístico, según Ramírez (1997, p. 93) la muestra censal es 
aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra” 
Por lo tanto, para efectos de la investigación la muestra será el 100% de la 
población, entonces estará integrada por los 52 docentes del nivel secundario 
pertenecientes a las instituciones educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este 







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.5.1. La encuesta. 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable liderazgo y 
otro para la variable gestión educativa de las instituciones educativas ubicadas en los 
distritos de la Zona Alta Este de la Provincia de Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014.  
 La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
 
4.5.2. Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica, para estructurar 
las bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de 
la investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
 
4.5.3. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario Nº 1 “Liderazgo”, que contiene 22 ítems, Cuestionario N° 2 “Gestión 
educativa” que contiene 28 ítem. 
a) Cuestionario para medir el Liderazgo 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre el Liderazgo para   docentes de las instituciones educativas 





Autor: Adaptado de la Tesis de Juan José Pérez, tesis titulada: Administración y Gestión 
Educativa desde la perspectiva de las prácticas de Liderazgo y el ejercicio de los Derechos 
Humanos en la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, Tegucigalpa, 2010. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años adelante 
Significación: Percepción sobre el liderazgo que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 1 (Liderazgo), se elaboró un cuestionario dirigida a docente, la cual 
presenta las siguientes características 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el desempeño docente según los docentes 
de las instituciones educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia 
de Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014. 
Características  
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 





Las dimensiones que evalúa la evaluación del desempeño docente son las siguientes: 
a) Estilo autocrático 
b) Estilo Democrático 
c) Estilo permisivo 
Tabla 6.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de liderazgo 
Dimensiones Estructura del Cuestionario Total Porcentaje 
Estilo autocrático  1,2,3,4,5,6,7,8, 08 36% 
Estilo democrático 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 10 46% 
Estilo permisivo 19,20,21,22. 04 18% 
Total ítems 22 100% 
 
Tabla 7.  




A Veces Casi 
Siempre 
Siempre 
Estilo autocrático  8 – 14 15 – 21 22 – 27 28 – 34 35 – 40  
Estilo democrático 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Estilo permisivo 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20  
Liderazgo 22 – 40 41 – 57 58 – 75 76 – 92 93 - 110 
 
b) Cuestionario para medir la Gestión Educativa  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre gestión educativa para docentes de las instituciones 
educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia de Huarochirí, de 
la Ugel N°15, 2014. 
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Autor: Adaptado de la Tesis de Nilo Teófilo Reyes Flores, tesis titulada: Calidad de 
gestión y Desempeño Docente en el Nivel Secundario de una Institución Educativa de 
Ventanilla, Callao, 2012. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la gestión educativa que poseen los     docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (gestión educativa), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, la cual presenta las siguientes características. 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la gestión educativa según los docentes 
de las instituciones educativas ubicadas en los distritos de la Zona Alta Este de la Provincia 
de Huarochirí, de la Ugel N°15, 2014. 
 
Carácter de aplicación: 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 46 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 










Tabla 8.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario de la gestión educativa 
Dimensiones Estructura del Cuestionario Total Porcentaje 
Planificación 1,2,3,4,5,6,7 7 25% 
Organización 8,9,10 3 11% 
Dirección 11,12,13,14,15,16,17,18,19 9 32% 
Control 20,21,22,23,24,25,26,27,28 9 32% 
Total ítems 28 100% 
 
Tabla 9.   




A Veces Casi 
Siempre 
Siempre 
Planificación 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35 
Organización 3 – 5 6 – 8 9 – 10 11 – 13 14 – 15  
Dirección 9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 - 45 
Control 9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 - 45 
Gestión educativa 28 – 50 51 – 73 74 – 95 96 – 118 119 - 140 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados 
los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta 
requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún 
análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De 
esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los 
instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 













5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
liderazgo. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre el liderazgo. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 
85%, se consideró al calificativo superior a 85% como indicador de que el cuestionario 
liderazgo, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 10.  




01. Dra. Cámac Tiza, María Maura 84.00% 
02. Dr. Flores Rosas, Rubén                        90.00% 
03. Dr. Wilfredo Montalvo Fritas                        82.00% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  85.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
gestión educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto 
fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 85% como indicador de que el cuestionario 
sobre gestión educativa, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 









. Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión educativa 
EXPERTOS Gestión Educativa 
       01. Dra. Cámac Tiza, María Maura 83.00% 
01. Dr. Flores Rosas, Rubén                                                                       90.00% 
02. Dr. Wilfredo Montalvo Fritas                                                                           82%.00 
PROMEDIO DE VALIDEZ  85.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 12.  
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Liderazgo y el cuestionario de gestión educativa obtuvieron el valor de 85%, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Excelente validez. 
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 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 
encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de ALFA DE CRONBACH. Así tenemos: 
  
Dónde: 
     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 






























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 13.  
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Liderazgo 22 10 0,959 
Gestión 
educativa 
28 10 0,975 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 14.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE 
CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
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Dado que en la aplicación del Cuestionario de Liderazgo se obtuvo el valor de 0,959 y en 
la aplicación del cuestionario de gestión educativa se obtuvo el valor de 0,975, podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
 
Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1.1. A nivel Descriptivo 
Tabla 15. 
 Distribución de frecuencias de la variable Liderazgo  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 93 - 110 7 13,5% 
Casi siempre 76 - 92 14 26,9% 
A veces 58 - 75 17 32,7% 
Casi nunca 41 - 57 11 21,2% 
Nunca 22 - 40 3 5,8% 






Figura 2 . Distribución de porcentajes variable Liderazgo 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 13,5% 
(7) manifiesta que siempre se presenta un liderazgo adecuado en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 26,9% (14) manifiesta que casi siempre se 
presenta un liderazgo adecuado, por otro lado un 32,7% (17) manifiesta que a veces se 
presenta un liderazgo adecuado, el 21,2% (11) manifiesta que casi nunca se presenta un 









Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Liderazgo autocrático 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 35 - 40 6 11,5% 
Casi siempre 28 - 34 15 28,8% 
A veces 22 - 27 8 15,4% 
Casi nunca 15 - 21 21 40,4% 
Nunca 8 - 14 2 3,8% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 3. Distribución de porcentajes dimensión Liderazgo autocrático 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 11,5% 
(6) manifiesta que siempre se presenta un liderazgo autocrático en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 28,8% (15) manifiesta que casi siempre se 
presenta un liderazgo autocrático, por otro lado un 15,4% (8) manifiesta que a veces se 
presenta un liderazgo autocrático, el 40,4% (21) manifiesta que casi nunca se presenta un 





 Distribución de frecuencias de la dimensión Liderazgo democrático 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 43 - 50 7 13,5 
Casi siempre 35 - 42 12 23,1 
A veces 27 - 37 25 48,1 
Casi nunca 19 - 26 5 9,6 
Nunca 10 - 18 3 5,8 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 4. Distribución de porcentajes dimensión Liderazgo democrático 
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 
13,5% (7) manifiesta que siempre se presenta un liderazgo democrático en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 23,1% (12) manifiesta que casi siempre se 
presenta un liderazgo democrático, por otro lado un 48,1% (25) manifiesta que solo a veces 
se presenta un liderazgo democrático, el 9,6% (5) manifiesta que casi nunca se presenta un 




Tabla 18.  




Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 18 - 20 3 5,8% 
Casi siempre 15 - 17 9 17,3% 
A veces 11 - 14 34 65,4% 
Casi nunca 8 - 10 5 9,6% 
Nunca 4 - 7 1 1,9% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 5. Distribución de porcentajes dimensión Liderazgo permisivo 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 
5,8% (3) manifiesta que siempre se presenta un liderazgo permisivo en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 17,3% (9) manifiesta que casi siempre se 
presenta un liderazgo permisivo, por otro lado un 65,4% (34) manifiesta que solo a veces 
se presenta un liderazgo permisivo, el 9,6% (5) manifiesta que casi nunca se presenta un 




Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 119 - 140 7 13,5% 
Casi siempre 96 - 118 15 28,8% 
A veces 74 - 95 16 30,8% 
Casi nunca 51 - 73 11 21,2% 
Nunca 28 - 50 3 5,8% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 6. Distribución de porcentajes variable Gestión educativa 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 13,5% 
(7) manifiesta que siempre se presenta un gestión educativa adecuada en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 28,8% (15) manifiesta que casi siempre se 
presenta un gestión educativa adecuada, por otro lado un 30,8% (16) manifiesta que solo a 
veces se presenta un gestión educativa adecuada, el 21,2% (11) manifiesta que casi nunca 
se presenta un gestión educativa adecuada y por último el 5,8% (3) manifiesta que nunca se 




 Distribución de frecuencias de la dimensión Planificación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 30 - 35 5 9,6% 
Casi siempre 25 - 29 29 55,8% 
A veces 19 - 24 4 7,7% 
Casi nunca 14 - 18 10 19,2% 
Nunca 7 - 13 4 7,7% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 7. Distribución de porcentajes dimensión Planificación 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 9,6% (5) 
manifiesta que siempre se presenta un planificación adecuada en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 55,8% (15) manifiesta que casi siempre se 
presenta un planificación adecuada, por otro lado un 7,7% (4) manifiesta que solo a veces 
se presenta un planificación adecuada, el 19,2% (10) manifiesta que casi nunca se presenta 
un planificación adecuada y por último el 7,7% (4) manifiesta que nunca se presenta un 
planificación adecuada.  
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Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Organización 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 14 - 15 6 11,5% 
Casi siempre 11 - 13 23 44,2% 
A veces 9 - 10 9 17,3% 
Casi nunca 6 - 8 9 17,3% 
Nunca 3 - 5 5 9,6% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 8 . Distribución de porcentajes dimensión Organización 
La tabla 21  y figura 8, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 11,5% 
(6) manifiesta que siempre se presenta un organización adecuada en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 44,2% (23) manifiesta que casi siempre se 
presenta un organización adecuada, por otro lado un 17,3% (9) manifiesta que solo a veces 
se presenta un organización adecuada, el 17,3% (9) manifiesta que casi nunca se presenta 




Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Dirección 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 30 - 35 10 19,2% 
Casi siempre 25 - 29 10 19,2% 
A veces 19 - 24 19 36,5% 
Casi nunca 14 - 18 9 17,3% 
Nunca 7 - 13 4 7,7% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 9. Distribución de porcentajes dimensión Dirección 
La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 19,2% 
(10) manifiesta que siempre se presenta un dirección adecuada en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel 
N°15, 2014, también se puede apreciar que el 19,2% (10) manifiesta que casi siempre se 
presenta un dirección adecuada, por otro lado un 36,5% (19) manifiesta que solo a veces se 
presenta un dirección adecuada, el 17,3% (9) manifiesta que casi nunca se presenta un 





 Distribución de frecuencias de la dimensión Control 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 30 - 35 6 11,5% 
Casi siempre 25 - 29 7 13,5% 
A veces 19 - 24 29 55,8% 
Casi nunca 14 - 18 10 19,2% 
Nunca 7 - 13 0 0,0% 
Total  52 100,0% 
 
 
Figura 10. Distribución de porcentajes dimensión Control 
La tabla 23 y figura 10, de una muestra de 52 encuestados, se puede apreciar que el 11,5% 
(6) manifiesta que siempre se presenta un control adecuado en las instituciones educativas 
del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, 
también se puede apreciar que el 13,5% (7) manifiesta que casi siempre se presenta un 
control adecuado, por otro lado un 55,8% (29) manifiesta que solo a veces se presenta un 





5.1.1.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  






Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24.  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Liderazgo 0,107 52 0,004 
Gestión educativa 0,131 52 0,026 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Liderazgo 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Liderazgo se hallan sesgados hacia la izquierda, 
teniendo una media de 70,42 y una desviación típica de 16,863, asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se afirma que la 





Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Gestión 
educativa 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la cuestionario de Gestión educativa se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 91,62 y una desviación típica de 22,792. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Liderazgo como el instrumento de Gestión educativa, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado (asociación de 
variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Gestión educativa en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el liderazgo y la Gestión educativa en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Gestión educativa en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 





Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
Tabla 25.  






nunca A veces Casi siempre Siempre 
Siempre Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 
Casi siempre Recuento 0 0 1 13 0 14 
% del 
total 
0,0% 0,0% 1,9% 25,0% 0,0% 26,9% 
A veces Recuento 0 0 15 2 0 17 
% del 
total 
0,0% 0,0% 28,8% 3,8% 0,0% 32,7% 
Casi nunca Recuento 0 11 0 0 0 11 
% del 
total 
0,0% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Nunca Recuento 3 0 0 0 0 3 
% del 
total 
5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 3 11 16 15 7 52 
% del 
total 
5,8% 21,2% 30,8% 28,8% 13,5% 100,0% 
Chi–cuadrado = 189,910   g.l. = 16      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.933 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 13,5% de los encuestados que manifiestan 
que siempre existe un adecuado liderazgo también consideran que siempre existe una 
adecuada gestión educativa, asimismo el 25% de los encuestados que manifiestan que a 
veces existe un adecuado liderazgo también consideran que casi siempre existe una 
adecuada gestión educativa, así también el 28,8% de los encuestados que manifiestan que 
solo a veces existe un adecuado liderazgo también consideran que a veces existe una 
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adecuada gestión educativa, por otro lado el 21,2% de los encuestados que manifiestan que 
casi nunca existe un adecuado liderazgo también consideran que casi nunca existe una 
adecuada gestión educativa, el 5,8% de los encuestados que manifiestan que nunca existe 
un adecuado liderazgo también consideran que nunca existe una adecuada gestión 
educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 189,910 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 189,910 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este 
de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 189,910 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el liderazgo está relacionado directamente con la gestión 
educativa, es decir que a mayores niveles del liderazgo existirán mayores niveles de 
gestión educativa, además según la correlación de Spearman de 0.933 representan ésta una 
correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Liderazgo vs Gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el liderazgo y 
la Gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta 
Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
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Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Planificación de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el liderazgo y la Planificación de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Planificación de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 





Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 26 
Tabla de contingencia Liderazgo * Planificación de la gestión educativa 
Liderazgo 




nunca A veces Casi siempre Siempre 
Siempre Recuento 0 0 0 3 4 7 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 7,7% 13,5% 
Casi siempre Recuento 0 0 1 13 0 14 
% del 
total 
0,0% 0,0% 1,9% 25,0% 0,0% 26,9% 
A veces Recuento 0 0 3 13 1 17 
% del 
total 
0,0% 0,0% 5,8% 25,0% 1,9% 32,7% 
Casi nunca Recuento 1 10 0 0 0 11 
% del 
total 
1,9% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Nunca Recuento 3 0 0 0 0 3 
% del 
total 
5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 4 10 4 29 5 52 
% del 
total 
7,7% 19,2% 7,7% 55,8% 9,6% 100,0% 
Chi–cuadrado = 109,425   g.l. = 16      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.810 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia : En la tabla 26 se puede observar que el 
7,7% de los encuestados que manifiestan que siempre existe un adecuado liderazgo 
también consideran que siempre existe una adecuada planificación de la gestión educativa, 
asimismo el 25% de los encuestados que manifiestan que a veces existe un adecuado 
liderazgo también consideran que casi siempre existe una adecuada planificación de la 
gestión educativa, así también el 5,8% de los encuestados que manifiestan que solo a veces 
existe un adecuado liderazgo también consideran que a veces existe una adecuada 
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planificación de la gestión educativa, por otro lado el 19,2% de los encuestados que 
manifiestan que casi nunca existe un adecuado liderazgo también consideran que casi 
nunca existe una adecuada planificación de la gestión educativa, el 5,8% de los 
encuestados que manifiestan que nunca existe un adecuado liderazgo también consideran 
que nunca existe una adecuada planificación de la gestión educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 109,425 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 109,425 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Planificación de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 






Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el liderazgo está relacionado directamente con la 
planificación de la gestión educativa, es decir que a mayores niveles del liderazgo existirán 
mayores niveles de planificación de la gestión educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.810 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 16. Diagrama de dispersión Liderazgo vs Planificación de la gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el liderazgo y 
la Planificación de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario 







Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Organización de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el liderazgo y la Organización de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Organización de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Liderazgo * Organización de la gestión educativa 
Liderazgo 




nunca A veces Casi siempre Siempre 
Siempre Recuento 0 0 0 3 4 7 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 7,7% 13,5% 
Casi siempre Recuento 0 0 3 9 2 14 
% del 
total 
0,0% 0,0% 5,8% 17,3% 3,8% 26,9% 
A veces Recuento 0 0 6 11 0 17 
% del 
total 
0,0% 0,0% 11,5% 21,2% 0,0% 32,7% 
Casi nunca Recuento 2 9 0 0 0 11 
% del 
total 
3,8% 17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 
Nunca Recuento 3 0 0 0 0 3 
% del 
total 
5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 5 9 9 23 6 52 
% del 
total 
9,6% 17,3% 17,3% 44,2% 11,5% 100,0% 
Chi–cuadrado = 95,842   g.l. = 16      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.838 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 7,7% de los encuestados que manifiestan que 
siempre existe un adecuado liderazgo también consideran que siempre existe una adecuada 
organización de la gestión educativa, asimismo el 17,3% de los encuestados que 
manifiestan que a veces existe un adecuado liderazgo también consideran que casi siempre 
existe una adecuada organización de la gestión educativa, así también el 11,5% de los 
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encuestados que manifiestan que solo a veces existe un adecuado liderazgo también 
consideran que a veces existe una adecuada organización de la gestión educativa, por otro 
lado el 17,3%. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 95,842 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 






Figura 17. Campana de Gauss hipótesis específica 2 
Luego 95,842 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Organización de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el liderazgo está relacionado directamente con la 
organización de la gestión educativa, es decir que a mayores niveles del liderazgo existirán 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 95,842 
Z. A. Z. R. 
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mayores niveles de organización de la gestión educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.838 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión Liderazgo vs Organización de la gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Organización de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Dirección de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 






Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el liderazgo y la Dirección de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Dirección de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 












Tabla de contingencia Liderazgo * Dirección de la gestión educativa 
Liderazgo 




nunca A veces 
Casi 
siempre Siempre 
Siempre Recuento 0 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 
Casi siempre Recuento 0 0 2 9 3 14 
% del total 0,0% 0,0% 3,8% 17,3% 5,8% 26,9% 
A veces Recuento 0 0 16 1 0 17 
% del total 0,0% 0,0% 30,8% 1,9% 0,0% 32,7% 
Casi nunca Recuento 1 9 1 0 0 11 
% del total 1,9% 17,3% 1,9% 0,0% 0,0% 21,2% 
Nunca Recuento 3 0 0 0 0 3 
% del total 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 4 9 19 10 10 52 
% del total 7,7% 17,3% 36,5% 19,2% 19,2% 100,0% 
Chi–cuadrado = 143,106   g.l. = 16      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.934 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que el 13,5% de los encuestados que manifiestan 
que siempre existe un adecuado liderazgo también consideran que siempre existe una 
adecuada dirección de la gestión educativa, asimismo el 17,3% de los encuestados que 
manifiestan que a veces existe un adecuado liderazgo también consideran que casi siempre 
existe una adecuada dirección de la gestión educativa, así también el 30,8% de los 
encuestados que manifiestan que solo a veces existe un adecuado liderazgo también 








Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 143,106 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 1. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 143,106 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Dirección de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el liderazgo está relacionado directamente con la dirección 
de la gestión educativa, es decir que a mayores niveles del liderazgo existirán mayores 
niveles de dirección de la gestión educativa, además según la correlación de Spearman de 
0.934 representan ésta una correlación positiva considerable. 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 143,106 





Figura 2. Diagrama de dispersión Liderazgo vs Dirección de la gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el liderazgo y 
la Dirección de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 




Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la gestión 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia Liderazgo * Control de la gestión educativa 
Liderazgo 
Control de la gestión educativa 
Total 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Siempre Recuento 0 0 0 1 6 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 11,5% 13,5% 
Casi siempre Recuento 0 0 8 6 0 14 
% del total 0,0% 0,0% 15,4% 11,5% 0,0% 26,9% 
A veces Recuento 0 2 15 0 0 17 
% del total 0,0% 3,8% 28,8% 0,0% 0,0% 32,7% 
Casi nunca Recuento 0 5 6 0 0 11 
% del total 0,0% 9,6% 11,5% 0,0% 0,0% 21,2% 
Nunca Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del total 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 
Total Recuento 0 10 29 7 6 52 
% del total 0,0% 19,2% 55,8% 13,5% 11,5% 100,0% 
Chi–cuadrado = 79,174   g.l. = 16      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.884 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que el 11,5% de los encuestados que manifiestan que 
siempre existe un adecuado liderazgo también consideran que siempre existe una adecuada 
control de la gestión educativa, asimismo el 11,5% de los encuestados que manifiestan que 
a veces existe un adecuado liderazgo también consideran que casi siempre existe una 
adecuada control de la gestión educativa, así también el 28,8% de los encuestados que 
manifiestan que solo a veces existe un adecuado liderazgo también consideran que a veces 
existe una adecuada control de la gestión educativa, por otro lado el 9,6% de los 
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encuestados que manifiestan que casi nunca existe un adecuado liderazgo también 
consideran que casi nunca existe una adecuada control de la gestión educativa. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 79,174 
X2TEÓRICO = 26,296  según g.l. = 16  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 3. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 79,174 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el liderazgo y el 
Control de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
X2TEÓRICO = 26,296 
X2OBTENIDO = 79,174 
Z. A. Z. R. 
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También se observa que el liderazgo está relacionado directamente con el control de 
la gestión educativa, es decir que a mayores niveles del liderazgo existirán mayores niveles 
de control de la gestión educativa, además según la correlación de Spearman de 0.884 
representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión Liderazgo vs Control de la gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el liderazgo y 
el Control de la gestión educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
5.3Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación 
significativa entre el liderazgo y la Gestión educativa en las instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, al 
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respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Felipe, L. y Gerardo, N. (2009) 
sobre el “Diseño de una Estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de 
convivencia en el colegio Rafael Uribe  de ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana”,  
quien concluyó que  el rector o docente administrativo, debe ser quien propone, gestiona, 
lidera, organiza y concerta los proyectos o estrategias educativas, con la participación 
activa del equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la institución.  Esa 
responsabilidad social y administrativa del rector y del cuerpo docente debe reflejarse en el 
día a día durante la labor educativa institucional.  En últimas esta estrategia planteada es 
para apoyar y fortalecer las funciones y la gestión escolar del rector o directivo docente, 
como representante legal y administrativo del centro educativo.  Los docentes y docentes 
administrativos tienen una gran responsabilidad social y ética con su formación, al igual 
que es el deber de la institución educativa, facilitar, motivar e implementar un proceso de 
capacitación permanente, y así, reconocer plenamente al maestro como profesional de la 
educación. En su gestión educativa el directivo docente y los profesores deben facilitar la 
generación de conocimientos en los educandos, al igual que cultura ciudadana, valores 
universales, comunidad educativa y convivencia pacífica, es de esta manera como se 
genera calidad educativa produciendo inclusión y equidad, el reconocimiento de la 
diversidad y el respeto a los derechos humanos. 
Asimismo Arias, A. (2006), en sus tesis sobre El Liderazgo y la Dirección de Centros 
Educativos, indica que: El tema del liderazgo como uno de los aspectos más 
controvertidos, confusos y dispersos en el campo de la elaboración teórica, en el de las 
políticas educativas y en las prácticas sobre organización y dirección de las instituciones 
educativas. En el libro se revisan las principales teorías del liderazgo a nivel general y 
aplicado a los centros educativos, la diferencia entre liderazgo y dirección-gestión en los 
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centros y la evolución de la misma a través de la normativa nos lleva a la crisis de la 
dirección que se vive en los centros educativos  
También se pudo hallar que existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Planificación de la Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario 
de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, al respecto se 
pudieron hallar resultados similares en la tesis de Miranda, C. y Andrade, J. (1998), sobre 
la “Influencia del Liderazgo Directivo en el Rendimiento Escolar de los estudiantes del 
segundo año de secundaria en la comunidad de Santiago”, quien concluyó que la variable 
independiente liderazgo directivo, incide directamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo año al potenciar los canales operativos de información y 
comunicación, que permiten la participación de todos los miembros de la institución 
educativa. Se ha encontrado en la investigación que la variable liderazgo directivo, influye 
directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, al crear una cultura 
institucional de identidad y pertinencia a dicha comunidad educativa cuya aceptación, 
eleva la autoestima del estudiante. 
Asimismo Benites, E. (2008). En su tesis: Influencia del Liderazgo en la Calidad de 
la gestión Educativa de los Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la 
Red No. 02 del Callao 2006. El autor concluye que, existe una influencia significativa del 
liderazgo en la calidad de gestión educativa de los directores del nivel inicial de la Red No. 
02 del callao, debido a la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, 
evaluativo y de control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los 
objetivos, planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al 
manejo y distribución de recursos. 
Por otro lado se concluyó que existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Organización de la Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario 
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de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Manrique, (2011) en su tesis sobre “El 
Liderazgo del Director como factor determinante de la Funcionalidad Administrativa del 
Colegio Evangélico Mixto “Alfa y Omega” del municipio de La Libertad, departamento de 
Huehuetenango” donde concluyó que de acuerdo a las observaciones realizadas en el 
Colegio Evangélico Mixto “Alfa y Omega” y a las entrevistas desarrolladas con 
profesionales expertos en materia de la Pedagogía, de la Psicología y de la Administración 
Educativa, se pudo establecer la importancia y la necesidad de que cada centro educativo 
cuente con un Director o Directora que llene un perfil de auténtico liderazgo, a fin de 
elevar la calidad educativa. Los entrevistados destacaron entre las características ideales de 
un Director líder: la capacidad, la honestidad, la seguridad que le brinda el conocimiento 
de la legislación educativa, y la práctica de los valores éticos, estéticos, morales y cívicos. 
Los estudiantes se manifiestan en forma natural y abierta en cuanto al concepto que tienen 
del liderazgo de su Director, y al respecto tienen un concepto intermedio entre el 
optimismo de los padres de familia y la actitud crítica de los catedráticos. Para los 
estudiantes, lo más importante es la confianza que el Director les pueda dar al escucharlos 
y apoyarlos en la solución de problemas más personales y propios de su edad que de los 
problemas estudiantiles. 
Asimismo Salazar, N. (2006) en su Tesis “Liderazgo en la Gestión Educativa de los 
Centros Educativos de las Mercedarias de Lima Metropolitana”, concluyó que en el rol de 
liderazgo existe alguna relación entre la formación, el conocimiento o sensibilidad de cada 
una de ellas y la relación interpersonal con los miembros de sus respectivos centros 
educativos. El liderazgo tendría una adecuada gestión en la medida que están atentas a 
afrontar los problemas y las dificultades que surgen en los procesos educativos, aunque en 
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uno de los colegios existe mayor disponibilidad en proponer soluciones a los problemas 
que en los otros dos. 
También se halló que existe una relación significativa entre el liderazgo y la 
Dirección de la Gestión de Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario 
de la zona Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014, al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Fuentes, (2011) en su tesis “Liderazgo del 
Director en la construcción de una escuela de calidad”, en la Universidad Metropolitana, 
entre otras llegó a las siguientes conclusiones: Que el Director es el funcionario que 
condiciona a cada uno de los miembros de una escuela, el colectivo y en todo los niveles 
de las tareas administrativas y docentes. Que el director es la figura principal en la 
promoción de la agilidad que experimento el progreso académico y personal del grupo 
social que lidera, por lo que tiene la obligación ética y moral de formar un eficiente equipo 
de trabajo. Existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014. 
 
Por su parte Boy, A. (2009). En su tesis: La Gestión Institucional y la calidad 
Educativa en la Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho. La Autora 
concluye que, del resultado del análisis el 96.5% de docentes percibe que la gestión 
institucional ejercida por los directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un 
clima favorable en las relaciones humanas, no se motiva la participación de los docentes. 
Además nos dice que con el propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras 
sugerencias, plantea que se debe poner en práctica una gestión participativa y flexible, 
donde los docentes tengan la oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los 





Primera: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Gestión educativa en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta Este de la provincia 
de Huarochirí, Ugel N°15, 2014 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,933 
Correlación positiva fuerte). 
Segunda: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Planificación de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,810 Correlación positiva considerable). 
Tercera: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Organización de la 
Gestión Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,838 Correlación positiva fuerte). 
Cuarta: Existe una relación significativa entre el liderazgo y la Dirección de la Gestión 
de Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta 
Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,934 Correlación positiva fuerte). 
Quinta: Existe una relación significativa entre el liderazgo y el Control de la Gestión 
Educativa en las instituciones educativas del nivel secundario de la zona Alta 
Este de la provincia de Huarochirí, Ugel N°15, 2014 (p < 0,05, Rho de 






Primera: Es importante el ejercicio del liderazgo ya que solo así se crearía una 
adecuada gestión educativa. Este debe asumir un rol protagónico aunque 
ello demande ser mucho más democrático y sobre todo que se identifique 
con los problemas de su I.E y labore en función del servicio a los demás. 
Segunda: Si el liderazgo implica asumir un rol, éste debe comenzar por una buena 
comunicación entre los directivos y el personal docente y administrativo. 
Debe existir los canales  adecuados, el respeto y la atención oportuna de las 
demandas y coordinaciones pertinentes. 
Tercera: El Liderazgo debe también cubrir las expectativas de la dimensión ambiente 
propicio para el aprendizaje de los alumnos, sí bien es cierto no depende del 
Director el sueldo, puede éste buscar maniobras de incentivos, premios, 
cartas de felicitaciones de sus trabajadores, becas. Etc. a fin de motivarles a 
la práctica docente. 
Cuarta: Para que un docente pueda realizar la enseñanza debe necesariamente  dar 
todo de sí, sentirse identificado con la I.E y sobre todo actuar de manera 
profesional y responsable ante las circunstancias que le corresponda afrontar 
en su labor docente a lo largo del periodo. Si esto no ocurriese entonces se 
debe contratar a un especialista a fin de capacitar en el manejo de las 
emociones y la práctica de valores que permitan mejorar la interrelación 
entre todos los miembros de la I.E. 
Quinta: El Liderazgo es un rol protagónico que no solo debe asumir el Director sino 
también todo personal docente y administrativo, con ello las 
responsabilidades profesionales mejorarán y permitirá una educación y un 
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Matriz de Consistencia  Título:     El Liderazgo Directivo y su Incidencia en la Gestión Educativa en las Instituciones   Educativas del 
Nivel Secundario de la Zona Alta Este de la Provincia de Huarochirí, UGEL N°15, 2014 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICAS 
Problema general 
 PG. ¿En qué medida el 
liderazgo se relaciona con 
la Gestión Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014? 
 
Problemas específicos:  
 
PE1. ¿En qué medida el 
liderazgo se relaciona con 
la planificación de la 
Gestión de Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 







PE2. ¿En qué medida el 
liderazgo se relaciona con 
Objetivo general 
O.G. Determinar en qué 
medida el liderazgo se 
relaciona con la Gestión 
Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 





OE1. Determinar en qué 
medida el liderazgo se 
relaciona con la 
planificación de la Gestión 
de Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 





OE2. Determinar en qué 
Hipótesis general 
HG. Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo y la Gestión 
educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014. 
 
Hipótesis específicas:  
 
H.E.1. Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo y la Planificación 
de la Gestión Educativa en 
las instituciones educativas 
del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, 






H.E.2. Existe una relación 
 


























Enfoque de Investigación: 
 El enfoque de investigación 
utilizado es el Cuantitativo. 
Tipo:  
Básico o sustantiva. 








La investigación que se 
desarrolla presenta el diseño 









  Denotación: 

















 X (V. I) 
M         r 




la organización de la 
Gestión Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 




PE3. ¿En qué medida el 
liderazgo se relaciona con 
la dirección de la Gestión 
Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 




PE4. ¿En qué medida el 
liderazgo se relaciona con 
el control de la Gestión 
Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014? 
medida el liderazgo se 
relaciona con la 
organización de la Gestión 
Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014. 
 
OE3. Determinar en qué 
medida el liderazgo se 
relaciona con la dirección 
de la Gestión Educativa en 
las instituciones educativas 
del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, 
Ugel N°15, 2014. 
 
OE4. Determinar en qué 
medida el liderazgo se 
relaciona con el control de 
la Gestión Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014. 
 
significativa entre el 
liderazgo y la Organización 
de la Gestión Educativa en 
las instituciones educativas 
del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, 
Ugel N°15, 2014. 
 
H.E.3. Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo y la Dirección de 
la Gestión de Educativa en 
las instituciones educativas 
del nivel secundario de la 
zona Alta Este de la 
provincia de Huarochirí, 
Ugel N°15, 2014. 
 
H.E.4. Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo y el Control de la 
Gestión Educativa en las 
instituciones educativas del 
nivel secundario de la zona 
Alta Este de la provincia de 
Huarochirí, Ugel N°15, 
2014. 
 
X= Variable 1 (Liderazgo). 
 
Y= Variable 2 (Gestión 
Educativa) 
 
R = Relación entre 
variables. 
Población: 
La población está 
conformada por 52 docentes 
del nivel secundario 
pertenecientes a las 
instituciones educativas 
ubicadas en los distritos de 
la Zona Alta Este de la 
Provincia de Huarochirí, de 
la Ugel N°15,  
 
Muestra: 
La muestra a investigarse 
será la misma población, es 
decir será una muestra no 
probabilística.  Conformada 










Matriz de operacionalización de la Variable Liderazgo 
 
Variable Dimensiones Indicadores 
V.1 
 Liderazgo  
Estilo autocrático 
- Muestra seguridad de sí mismo. 
- Es impulsivo y dominante. 
- Fracasa y sigue persuadiendo con sus ideas. 
- Experimenta y toma riesgos en el trabajo. 
- Objeta la forma en que se hace el trabajo. 
- Actúa con rapidez y habilidad. 
- Toma decisiones en forma personal. 
- Trata a los demás con dignidad y respeto. 
- Felicita e incentiva a los docentes y     administrativos. 
- Recuerda a sus subordinados sus funciones. 
Estilo democrático 
- Apela al sentimiento de justicia y legalidad.  
- Refleja una mente abierta. 
- Actúa y apoya a sus subordinados. 
- Refleja entusiasmo. 
- Trata a los demás en forma persuasiva. 
- Refleja tranquilidad y flexibilidad. 
- Involucra a otros en la planificación de acciones. 
- Desarrolla el sentido de identificación con las metas. 
- Motiva a sus subordinados para el desarrollo de las relaciones cooperativas. 
- Consultan y confían en él. 
Estilo permisivo 
- Falta de firmeza en sus convicciones. 
- Siente inseguridad y busca ayuda en otras personas. 
- Valora las opiniones de los demás. 
- Concede facultades a sus subordinados. 
- Delega su cargo en algunas ocasiones. 
- Es complaciente y benevolente. 
- Delega responsabilidades para organizar. 
- Reconoce la capacidad de otros. 
- Consulta opiniones. 
- Toma riesgos para el logro de metas trazadas. 







Operacionalización de la Variable Gestión Educativa 
 
 














-Elabora el presupuesto 
-Diseña el plan anual de trabajo, proyectos de innovación. 
Organización -Establece funciones 
-Diseña la estructura organizacional 
-Establece los cargos, métodos y procedimientos 
Dirección -Toma decisiones 
-Delega funciones 
-Desconcentra y descentraliza 
-Utiliza estrategias 
Control Realiza acciones de supervisión 
Realiza acciones de evaluación 
Realiza acciones de orientación 












Cuestionario para Docentes sobre Liderazgo del Directivo en las Instituciones 
educativas del Nivel Secundario de la Zona Alta Este de la Provincia de Huarochirí, 
UGEL N°15, 2014 
 
Estimado profesor (a) a continuación, te presentamos un cuestionario respecto al liderazgo 
del director de la institución educativa donde laboras. Para nuestra investigación tu 
respuesta es sumamente importante; por eso debes leerlo detenidamente y, luego, marcar 
con un aspa (X) uno de las cinco alternativas. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como percibes 
u observas el liderazgo que ejerce el director, cada una de ellas va seguida de cinco 
posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con un aspa (X) 
la alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios: 
  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 




     
1.  
El director impone sus ideas a los miembros de la comunidad 
educativa de la institución educativa.   
1 2 3 4 5 
2.  
El trato del director es de tipo verticalista con los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
1 2 3 4 5 
3.  
El director y los docentes tienen un estilo autoritario de trato 
con los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
4.  
El director y los docentes se sientes por encima de los 
estudiantes y padres de familia. 
1 2 3 4 5 
5.  
El trato del director y de los docentes hacia los estudiantes se 
caracteriza por la aplicación de sanciones.  
1 2 3 4 5 
6.  
El director delega funciones a los docentes cuando se ausenta 
de la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
7.  
El director es desconfiado con los docentes de la institución 
educativa. 
1 2 3 4 5 
8.  
El director trata en forma autoritaria a los docentes y padres de 
familia. 
1 2 3 4 5 
 Estilo Democrático      
9.  
El director y los docentes promueven la participación activa de 
los estudiantes y padres de familia. 
1 2 3 4 5 
10.  El director y los docentes son visionarios y tolerantes. 1 2 3 4 5 
11.  
El director y los docentes tienen capacidad de escuchar y 
atender las demandas de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
12.  
El director motiva a los docentes en el desempeño de sus 
funciones.   
1 2 3 4 5 
13.  
El director propicia la participación de los docentes y padres de 
familia en la solución de problemas de la institución educativa.    




El director contribuye a la que los docentes reflexiones sobre 
su desempeño laboral para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
15.  
El director  genera autoconfianza en los miembros de la 
comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
16.  
El director orienta hacia el logro de los objetivos planificados 
en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
17.  
En la Institución educativa se observa un trato con equidad y 
transparencia por parte del director. 
1 2 3 4 5 
18.  
El director propicia la participación democrática de los padres 
de familia en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
 Estilo permisivo      
19.  El director no se involucra con los docentes y estudiantes. 1 2 3 4 5 
20.  El director desempeña sus funciones de manera empírica. 1 2 3 4 5 
21.  
El director tolera cualquier comportamiento de los docentes y 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 






































Cuestionario para Docentes sobre Gestión Educativa en las Instituciones Educativas 
del Nivel Secundario de la Zona Alta este de la Provincia De Huarochirí, UGEL 
N°15, 2014 
 
Estimado (a) profesor (a) 
A continuación, te presento un cuestionario relacionado con la gestión educativa, es parte 
de una investigación que se viene realizando; por lo que deseamos tener una información 
sobre como tu percibes u observas la gestión educativa que desarrolla el director de la I.E. 
donde te encuentras laborando. El presente cuestionario es completamente anónimo; por lo 
que te pedimos que respondas con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre como percibes 
u observas la gestión educativa que desarrolla el director, cada una de ellas va seguida 
de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con 
un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° Planificación      
1 El director diseña el proyecto Educativo Institucional. 1 2 3 4 5 
2 
El director elabora el diagnóstico de la I.E con la participación 
de los docentes. 
1 2 3 4 5 
3 
 El director formula los objetivos en función del diagnóstico 
realizado. 
1 2 3 4 5 
4 
 El director formula las metas a lograr en función a los objetivos 
establecidos. 
1 2 3 4 5 
5 
 El director establece el presupuesto en función a las metas 
formuladas. 
1 2 3 4 5 
6 
 El director diseña el Plan Anual de Trabajo de la Institución 
Educativa. 
1 2 3 4 5 
7 
El director diseña proyectos de innovación con la participación 
de los docentes. 
1 2 3 4 5 
 Organización      
8 
 El director orienta la elaboración del Reglamento Interno de la 
Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
9 
El director diseña los organigramas (estructural, nominal y 
funcional) de la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
10 
El director diseña el Manual de Organización y Funciones 
(MOF) de los trabajadores de la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
 Dirección      
11 
 Ante los problemas que se presenta, el director toma decisiones 
por consenso para   solucionarlo. 
1 2 3 4 5 
12 
El Director actúa en forma democrática con los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
1 2 3 4 5 
13 
 El director encarga a otro docente la dirección de la Institución 
educativa durante su ausencia. 




El director fortalece los comités y/o comisiones de trabajo de la 
Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
15 
El director delega funciones a otros docentes en la ejecución de 
diferentes actividades 
1 2 3 4 5 
16 El director propicia un buen clima institucional. 1 2 3 4 5 
17 
 El director actúa en forma democrática con los docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
1 2 3 4 5 
18 El director lidera la conducción de la Institución Educativa. 1 2 3 4 5 
19 
 El director demuestra habilidades y capacidades en la 
conducción de la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
 Control      
20 
El director supervisa a los docentes el desarrollo de sus clases 
con los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
21 
 El director supervisa el aprendizaje de los estudiantes durante el 
desarrollo de clases. 
1 2 3 4 5 
22  El director evalúa la labor de los docentes. 1 2 3 4 5 
23 
El director evalúa el aprendizaje de los estudiantes en 
coordinación con los docentes. 
1 2 3 4 5 
24 
El director evalúa las diferentes actividades que se desarrollan 
en la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
25 
 El director evalúa los documentos de gestión de la institución 
educativa. 
1 2 3 4 5 
26 
 El director asesora a los docentes sobre su labor con los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
27 
El director asesora a los docentes sobre la elaboración de sus 
documentos pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
28 
 El director asesora sobre la utilización de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje a los docentes. 
1 2 3 4 5 
29 
 El director toma decisiones para  superar las dificultades 
encontradas durante la supervisión realizada a los docentes 
1 2 3 4 5 
30 
El director asume acciones de reorientación para fortalecer la 
labor del docente. 
1 2 3 4 5 
 





Tabulación de Datos Variable 1 
 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
4 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
5 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
6 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
7 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
9 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 3 
10 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
11 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 2 
12 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
13 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 
14 5 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 
16 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
17 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
18 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 
19 3 4 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 
20 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
21 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
22 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 
23 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 4 
25 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 
26 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
27 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
140 
 
28 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
29 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
30 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
31 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
32 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
33 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 
34 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 
35 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
36 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
37 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 
39 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
40 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 5 
41 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
42 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
43 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
45 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
46 4 4 4 3 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 
47 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 
48 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
49 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 
50 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 




Tabulación de Datos Variable 2 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 4 4 4 3 5 2 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 
5 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3   3 3 
6 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 2 
7 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
8 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 
9 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
10 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
11 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
14 5 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 1 
15 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
16 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 
17 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
18 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
19 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 
20 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
21 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
22 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 
23 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 2 
25 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
26 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
142 
 
27 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
28 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
29 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
30 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
31 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
32 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
33 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
34 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
35 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
36 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
37 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 
38 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
39 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
40 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
41 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
42 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 
43 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
44 4 4 4 4 3 5 2 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
46 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 
47 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3   3 3 
48 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 
49 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
50 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
51 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
52 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
  
